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. Málaga: un mes l>50 p ta s .  
I^ovmcias: 5 ¡a tas, trimestre 
l^ínero suelto: 5 c é it i im o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y  TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
n o  s e  DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.157 D I A R I O  R B R U B D I C A N  O MACAIHILunes 22 de Julio de 1i9l2
preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
o.^egro. El AGUA VENECJA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
S S n l i  f de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto,
1  i'P • uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con iL  manos
á tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom-
K ífo 1 frasco y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
loaos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
I para M i r  las Canas ittstantlíKatiKnte
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño^ 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO, NI PREPARACIÓN
^  NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo cortó, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Góméz y Compañía. ' <
l a  j-alirH Mafapriia
La Fábrica de, Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jüdálgo Cspildsra
Baldosas de alto y bajo relieve pará ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrica; Puerto, 2.—MALÁQA.
En Enero de 1866 sublevóse el general 
Prim, poniéndose al frente de dos regimien­
tos de caballería. No fue. secundado y, al 
convencerse de qUe su plan de entonces 
había fracasado, emprendió la dirección de 
Portugal,, cuya frontera pasó felizmente con 
todos los suyos, deponiendo las armas ante 
el Gobierno portugués. Revistió aquel su­
ceso extraordinaria gravedad, á pesar de 
lo cual el Gobierno portugués no dió lugar 
á que el de España se considerase en el 
caso de dirigirle nota alguna que pudiese 
interpretarse en sentido desfavorable ó 
contrario á las buenas relaciones diplomá­
ticas'hispano-portuguesas. Todo porque á 
la sazón el .Gobierno lusitano respetó escru­
pulosamente él derecho de gentes y no 
echó en olvido sus deberes internacionales 
co/á Una nación amiga.
En Agosto de 1883, él teniente coronel 
Asensio Vega sublevóse en la fronteriza 
ciudad de Badajoz, plaza ftierte, con toda 
su guarnición; como aquel movimiento fra­
casó debido á una mala inteligencia entre 
los  ̂que llevaban el movimiento revolucio­
nario,  ̂ el jefe insurrecto y sus numerosos 
adheridos, pertenecientes á todas las ar­
mas, abandonaron el territorio español y 
penetraron en Portugál, donde depusieron 
su dcfitud. Tafnpdco esta vez hubo recelos 
ni resquemores entre los dos Gobiernos 
español y lusitano. Y ello fué debidó á que, 
como en Enero de 1866, el Gobierno por­
tugués respetó rigurosamente el derecho 
da gentes y no dió lugar con su conducta 
equívoca á que el de España tuviera el me­
nor motivo para mostrarse receloso.
Pero desde que en Portugal ha cambiado 
radicalmente la decoración política, parece 
que las cosas' han sufrido una metamorfosis 
que, si en las regiones oficiales no se impo­
ne _eí buen sentido, puede ser caus^ áe ul­
teriores disgustos y de serias complicacio­
nes.
Verdad es
Ca —, Igifial le ocurré al
dcl Mar, ]? al 23
Se están terminándolos etamines doble ancho,.que valen 7 Pesetas, por que en las GRANDES REBAJAS DE BAÑOS se venden á UNA Peseta Metro.
GRAN SALDO de sedas estampadas, sobre todo álos SCHANTUNG, 100 centímetros ancho, que valían 10 Pesetas y ahora se venden á 2‘25 Pesetas metro.
EN LA PAÑERIA, también se han hecho IMPORTANTES REBAJAS; por ejemplo. Cortes de traje de Mellón riquísimo que valían á 35 Pesetas, se venden desde hoy á  12 Pesetas* 
corte de 3 metros; y estambres garantizados pura lana, que cuestan 40 Pesetas, se realizan á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos'los géneros de verano se venden con una importante
NO HAY MAS REMEDIO QUE COMPRAR EN «LÁ FRANCESA». -  -  PUERTA DEL MAR 17 al 23
rebaja.
Hoy grandioso‘acontecimiento taurino, hoy á petición del público
k  odio toros p
Bombita, Machaco^ Cocherito y Bombita III
La más larga conocida E x i^  enorme alcanzado en este Cine. — Hoy por última 
Hoy gi*an atracción. —  Eí tñiéfcoles grandiosa Cinta dividida en cinco partes.
Hoy D E S P E D I D A  
Extraordinario éxito de los celebres
de la transformista R I  G O L I R A  Exito grandioso de esta excelente artista 
H E R na A  R O S  P A  L  A--C 10  S  — , Que presentarán un nuevo programa de bailes
El Miércoles, D E B U T  de los seis
MAGNÍFÍCAS PELÍCULAS 
L  I L  I P U T  I E R S  E S  M O L  L  E R Asombroso número de gran sensación
Fué costumbre muy mantenida en el periodo 
rbmdnticó de nuestra vida política contemporá­
nea rememorar los hechos salientes y transcen­
dentales de nuestra historia, y enaltecer la me­
moria de las grandes figuras que habían desta­
cado en ella, representando la iuíciig©ncíá, el 
ácierto, el valor y, sobre todo,.la virtud.
De esta suerte,no sólo se rectificaban olvidos 
injustos y se pagaba un tributo de gratitud
los que vivieron y p'or regla general no debie 
ron grandes atenciones á sus contéuiporánéós, 
sino que se estimulaba á las generaciones pre­
sentes con el ejemplo y el encomio caluroso de 
los servicios prestados y los esfuerzos hechos y 
se traía á la memoria de los distraídos, los ig­
norantes y los ociosos las notas más vivas y 
eficaces de nuestra, atropellada existencia na­
cional.
Por desgracia en estos últimos tiempos la cos­
tumbre ha decaído, llegando poco menos que á 
desaparecer. De la gran manifestación madrile­
ña en honor de Arguelles, Mendizábal y Cala- 
trava ya Casi nO hay memoria. . La • conmemora­
ción dei TI de Febrero de 1,873 se ha. perdido. 
Y hasta se ha intentado suprimir, por ’aparente 
cortesía, la función patriótica del 2 de Mayo.
No sólo deploro,' sino que censuro severa­
mente este cambio. Y mi.censura llegaría á tér­
minos de mayor dureza si terminase el año que 
corre con la triste pasividad que advierto en ca-, 
si toda España ante la conmemoración de la 
obra.de alta política con que se inicia en Cádiz 
el siglo NIX por el esfuerzo excepcional y ad­
mirable de los patricios españoles y americanos 
congregados en la Nave circular del Oratorio 
de San Felipe Neri.
En la obra de 1812 (que es el resumen y la 
síntesis de toda la tremenda y elf'»-’ 
sa de 1808 á 18141 b 
pectos
ue en Enero de 1866 y en 
Agosto de 1883, Portugal era una nación 
! rnonárquica, como monárquica era á la sa- 
j zon España, y que en Julio de 1612 Portu 
I gal es una nación republicana y España 
sigue siendo una nación monárquica, aun- 
i que habiendo dejado de serlo desde la 
segunda decena de Febrero de 1873 hasta 
' principios de Enero de 1875. 
í Pero, á pesar de haber cambiado las co­
sas en Portugal y de no haber cambiado en 
, España, ¿por ventura ha sufrido alguna 
f *'3dical modificación el derecho de gentes 
y acasO; .han'dejado de ser amistosas, ya 
que no cordiales, las relaciones entre las 
dos naciones vecinas? 
j Pues bien; si'un día el Gobierno portu- 
' gues impuso á los sublevados españoles el 
í respeto al derecho de gentes y supo con­
servar, á fuerza de demostrar su neutrali­
dad, sus buenas relaciones con el español, 
¿por qué éste no se apresura en el caso 
presente, aunque en Portugal gobierne la 
República, á seguir los procedimientos que 
u una aconsejan la prudencia y el buen 
sentido político,, en perfecto acuerdo con el 
íierecho internacional de gentes? Porque 
nos parece que ni siquiera hay punto de 
paridad entre los graves sucesos que én 
España se desarrollaron en 1866.y en 1883 
y los que de desarrollarse acaban en la 
noble República vecina, ¿Qué punto de 
comparación va á establecerse entre ese 
Paiva y el invicto general Prim? ¿Y cómo 
comparar esas irrupciones de emigrados 
p n  la sublevación de una plaza fuerte tan 
importante como es la de Badajoz?
Sea cual fuere la forma de Gobierno que 
hayan tenido á bien darse los portugueses 
en lo cual han estado en su perfecto dere­
cho, lo que al Gobierno importa es no me­
terse en dibujo^si no quiere que otros se 
metan en honduras. No tie.neif derecho los 
emigrados portugueses, ni nadie, aunque 
no sea emigrado portugués, á convertir 
nuestra frontera de Portugal en laboratorio 
de los enemigos de la República portugue­
sa, y el Gobierno español debe impedir á 
todo trance que esto suceda por dos razo­
nes principalísimas. Primera, porque es de­
ber de todo Gobierno velar por la conser­
vación de las buenas relaciones entre las
la
naciones amigas, so pena de que pueda ta­
chársele de haber faltado al derecho de 
gentes; y segunda, porque el pueblo espa­
ñol, eminentemente republicano en su gran 
masa, se opondría resueltamente y con la 
^ a y o r energía á todo acto político guber­
namental que fuera ó pareciese ser atenta­
torio al orden de cosas hoy felizmente es­
tablecido en la República portuguesa.
empre-
xque disTinguir dos as- 
_ae la obra como empeño genérica­
mente nacional y el aspecto de un interés par­
ticular y una dirección especial de la política 
española.
No se contradicen estas dos diferentes mane 
ras de ver el asunto, cuando más determinan 
una diferencia dé personas y de motivos para 
admirar y celebrar la gran tarea.
Bajo el primer ̂ mnto de vista se impone la 
devoción de iodos los éspaUOlesrde todos, eír 
distinción de clases y opiniones y procedencias. 
Porque el empeño de 1808 á, 1814 fué de todos 
los españoles sin distinción; ae realizó para un 
interés superior, dominante, de honor y de exis 
tencia de la Patria; y para estimar su razón y 
su alcance es indispensable prescindir de deta­
lles y direcciones particulares, buscando en 
síntesis del trabajo colectivo y dejando á un la 
do todo lo que dentro de él parece contr^ues 
to, para afirmar sólo lo que tiene . un carácter 
idéntico y general. . ■ .
Por esto, tratándose de la Constitución de 
1812 hay que poner la mirada, primero en su 
razón de ser y su motivo ocasional; luego en el 
hecho de constituir úna orgánizacion política re­
gular sobre el desbarajuste, la violencia y 
inmoralidad anteriores con declaraciónés- y ar 
tícülos que demuestras superiorménte. el cárác 
ter ético de aquella obra.
Por ejemplo los cuatro artículos del capítulo 
1 .V del título 1 que dicen así:
«La Nación española es la reunión de todos 
los españoles de ambos hemisferios».
«La Nación española es libre é independiente 
y no.es ni puede ser patrimonio de ninguna fa 
milia ni persona.»
«La Soberanía reside esencialmente en la 
Nación y por lo mismo pertenece exclusivamen­
te á ésta el derecho de establecer sus leyes fun­
damentales.»
«La Nación está obligada á conservar y pro 
teger por leyes sabias y. justas la libertad ci­
vil, id propiedad y los demás derechos legíti 
mos de todos los individuos que la componen» 
El artículo 6.° dice que «El amor de la Pa­
tria» es una de las principales obligaciones de 
todos los españoles y así mismo el ser justos y 
benéficos. Y el artículo 7.° añade «que todo es­
pañol está obligado á ser fiel á la Constitución, 
á obedecer las leyes y respetar las autoridades 
establecidas». Y el artículo7.° declara que «to­
do español está obligado á defender la Patria 
con las armas cuando sea llamado por la Ley». 
Y el artículo 13 afirma: «El objeto del Gobier­
no es la felicidad de la Nación,puesto que el ñn 
de toda Sociedad política no es otró que el bie­
nestar de los individuos que la componen».
La vulgaridad presuntuosa ó la pasión de par­
tido han tachado esas fórmulas de vanas, ro­
mánticas é impropias de un Código. Nada más 
absurdo que estas censuras que podrían aplicar­
se á otras declaraciones célebres en la Historia 
del Derecho y especialmete de la política del 
mundo. Por ejemplo en Inglaten'a, en Francia y 
en los Estados Unidos. Para, juzgar esas fórmu­
las es indispensable estimar las circunstancias 
y los fines con qiie se haCéñ y proclaman^ Ellas 
constituyen quizá la nota más relevante de todo 
el movimiento de la Independencia española 
sostenida y lograda por la totalidad del pueblo 
español, contra los franceses, contra los afran­
cesados y contra los hombres del complot dél 
Escorial, de la podredumbre de la corte y de la 
ignominia de Valencey.
_ Aparte de esto y dentro del texto constitu­
cional y en su parte orgánica hay preceptos, tí­
tulos enteros, que ningún hombre culto de nues­
tro tiempo puede rechazar. Por ejemplo los tres 
capítulos del tituló 5.° relativo á los Tribuna­
les en la Administración de Justicia. en lo Civil 
y Criminal ó el título 9.° que se refiere á la 
Ihsífücdóíi Pública.
Por otra parte las Cortes doeeañlstas no se 
redujeron á Uarpr jg Constitución, realmente 
gobernaron y fueron el anua .a© t© rpsistencia 
de España á la tiranía francesa y el recurso su­
premo en momentos verdaderamente desespe- 
raaores por la desórgan zación de todos los ele­
mentos directivos y regulares de España.
Ellas fueron las que realizaron la alianza de 
España con Inglaterra y Portugal, y las que 
aprovecharon la'cooperación americana. Es de­
cir, que ellas fueron las que consagraron una 
de las bases de- la vida contemporánea y del 
porvenir de la Nación española en el concierto 
de los pueblos libres idé nuestro tiempo.
Por tanto, la glorificación de la empresa dó- 
cBañista no se refiere concretamente a una fór­
mula determinada de la acción nacional de aque­
lla época, ni exclusivamente á la Constitución 
de 1-812 ni aún á las mismas Cortes que,sin em­
bargo, fueron el Centro y el resumen de aquel 
glorioso movimiento.
La conmemoración del año 12 es, desde el 
punto de vista que ahora se toma, la glorifica­
ción del saerificio de toda España ert'un momen-. 
to de vida ó muerte para su honor y su existen­
cia. T . ■
Por la obra de Cádiz ,y singularmente ia 
Constitución promulgada el 19 de Marzo de 
1812 es también la expresión párticdlár dé úna 
dirección poíítícü el punto de partida de la 
evolución constitucional de España, que pasan­
do por iS36, 1869 y 1873 plantea en estos mo­
mentos el grave problema de la instauración 
definitiva de la Democracia en nuestra Pa- 
tria. j - '
Sería facilísimo señalar los preceptos del Có­
digo de'l'SI 2, que unas veces rompiendo abier-* 
tamente con el régimen tradicional, destruyen­
do el absolutismo de la Novísima Recopilación 
ó reviviendo tradiciones regionales, casi borra­
das de nuestras compilaciones' legales y nues­
tras prácticas políticas del período histórico de 
los Austrias y los Borbones, establecen princi 
ipiosjpro^esivos de carácter definitiva en núes 
tra vida jurídica contemporánea,: determinantes 
de nuevos adelantos y soluciones.
Por estas últimas consideraciones se com 
prende con dificultad que los liberales demó­
cratas y republicanos de nuestro-tiempo dejen 
pasar el año qtie ahora corre sin manifestacio­
nes públicas de adhesión á los valiosos docea- 
ñistas y de estimación .solemne de las leyes que 
aquélloéhícieron á más de la Constitución,para 
abolir la inquisición, establecer la libertad de 
imprenta, abolir los señoríos, suprimir el tor 
mentó ,y las pruebas de nobleza para los em  ̂
píeos públicos, libertar á los indios, condenar la 
esclavitud negra, exaltar el Poder civil, princi­
piar la desamortización, reformar, los mayoraz­
gos y las vinculacioñesj limitar los conventos, 
y otras níedidas, de cárácter sustantivo en la vi­
da del liberalismo español.,
Todo esto es la base dé los adelantamientos 
de nuestro orden político vigente; Es probable, 
que muchos que no han vivido bajo otro régi­
men, apenas se den cuenta de lo que costaron 
aquellos avances de que disfrutan sin el menor 
sacrificio de su parte. Pero aun cosas de menor 
transcendencia costaron enormes esfuerzos de 
todo género á las generaciones anteriores á 
1870. . "
A éstas se debe gratitud, y de ellas y de- sus 
esfuerzos se debe hablar oportunamente, cuan- 
úo menos para contener él excepticismo que nos 
invade ó el egoísmo, que por efecto, entre otras 
causas, de cierta decepción y cierto indiferen­
tismo, va poniendo en peligro la anémica política 
española.
Pero además conviene señalarlo para deter-, 
minar nueva acción en los partidos liberales y 
democráticos, y para llegar á las consecuéricias 
lógicas de aquellas afirmaciones que no se lo­
graron sólo con meros deseos ó por esfuerzos 
intermitentes y desmayados.
De lo dichd' résültáén primér término que es 
de honor de conciencia y de interés nacional 
que todos los españoles conmemoren la em­
presa de 1812.
Y que donde esto no se haga por la colecti­
vidad española, se realice por los elementos li­
berales, demócraticos y republicanos por propio 
interés y particular obligación, sin intransigen­
cias, exclusivismos ó arrogancias como quien 
paga consciente y  severamente una deuda sa­
grada ó quien realiza un acto religioso.
Por desgracia, no puedo decir que-esto baya 
pasado el 24 de Septiembre de 1910 rti el 19 de 
Marzo de 1912 en la casi totalidad de España. 
Es decir, en la hora de.conmemorar la Inaugu­
ración de las Cortes doceañistas en el Teatro 
San Fernando ni el Centenario de la pro­
mulgación de la Constitución dé Cádiz.
Hago votos porque no termine este año con 
la misma distracción y el propio abandono.
Rafael María DE Labra.
De Cédulas
Hoy lunes, último día; de doce y media á 
cinco y media y de ocho á 12 de la noche.
G!i nica Romo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origCn medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpétisfilCF- diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta; a 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza óe Salamanca.
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Genios de oropel.—Decadentismo en ac­
ción.
Suponiendo que los lectores de este periódico 
no se han enterado de ello, voy á darles una no­
ticia en éXtreíilo interesante: la de haber sido 
elegido Paul Fort príncipe de lá Poesía en Fran­
cia. La cosa, como se vé, tiene mucha miga, no 
■jólo por lo del principado, que toda la gente 
seria había tomado en ridículo á partir de la 
'precedente elección de León DierX, hoy difun­
to, sino pdr la escasa ó ninguna importancia del 
ilustre desconocido que acaba de ser coronado 
principe por obra y gracia del Mercare de Pa­
rís y de tíflás cuantas docenas de bohemios ad­
miradores suyos. A rey muerto rey puesto.
Como ya tengo repetido en mis Crónicas, este 
París es un encanto. Bueno, mediocre y malo; 
'Sublime,, grotesco y ridículo: todo sé codea 
aquí; y se confunde, y, lo que hay, es para to­
das ias aficiortés y todos los gustos. El que 
quiere estudiar de veras, en París encuentra 
ancho campo donde existe pastó.abündante para 
su Inteiigeíidá; él qué Viene aquí con el único 
objeto de divertirse y gastar buenamente (ó 
malamente) su dinero, puede estar seguro de 
que lo que hallará én París ba de hallarlo en 
ninguna otra capital del mundo, tina ae 
sas más curiosas con que tropieza en París el 
hombre culto que viene aquí por primera vez y 
desea enterarse de la multitud de asociaciones 
y cenáculos donde se reúnen los artistas, del pin 
cei', ;dcí buril ó de la plüma,, son lO que pUdiérn 
mosllamar areópagos de Montinartre y del ba­
rrio Latino. Sólo tieneg.entrada en ellos, los ini­
ciados ó los amigos dé los iniciados. Inútil es 
decir que la inmensa mayoría son ilustres des 
conocidos; pero todos pertenecen á la falanje 
del porvenir: en arte, son cubistas, ó futuristas; 
en literatura, son neo-místicos ó neo-simbolis 
tas. Es cierto que nadie entiende su arte ni su 
literatura; pero esto es lo de menos, es decir, 
no: esto es lo demásFpüesprecisamente su exis­
tencia, que pasaria inadvertida,^obedece á esta 
única idea: singularizarse haciéndose ininteli­
gibles.
En esos areópagos—que á veces conviérten- 
ée eri'saturnales+ées donde los grandes hom­
bres que á ellos concurren.se dignan dar paten­
tes de capacidad y sabiduría á los que un día 
habrán de arrancar á la humanidad de sus pre­
juicios.y á los hombres de su estulticia. Állí, 
entre vase y vaso de cerveza, entré cantos, 
risas y bailotéos, se fdrj'a el rayo de la excomu­
nión, se elaboran los cimientos de la Ciudad 
Futura (ási en mayúsculas) y se proclama al 
(^nio. Cualquiera que tenga sentido común, 
sin. necesidad de ostentar extraordinaria cultu­
ra, creerá en' sus adentros que eso de proclamar 
genio á un personaje más ó menos conocido en 
ciertos cenáculos á la moda, es algo así como 
proclamar, que la luna nos pertenece ó que po- 
demqsJOcar el cíelo con la níano cuando sernos 
antojé, es decir, una ridiculez ó un absurdo. 
Pues, no hay tal.
Hoy basta con quê  se reúnan en alguna ta­
berna de ios subsuelos de París unos cuantos 
melenudos de la nueva escuela, ó en cualquiera 
otra parte en una capillita con media docena de 
congregados, para dictar el real decreto en 
cuya virtud Fulano de Tal ó Menganito de Cual 
queda, consagrado genio de-la humanidad ó prín­
cipe de la literatura contemporánea. Aquello de 
Minerva saliéndo de la frente de Júpiter arma­
da con su casco y lanza y toda de una pieza, es 
tortas y pan pintado al lado de jo  que conciben 
y ejecutan esos estetas, visionarios y decaden­
tistas que pululan en ambas orillas del Sena. Al 
fjn y-al cabo Júpiter era, un dios, el dios tenan­
te, el dios prepotente; y de.jos dioses cabe es­
perar siempre cualquier milagro por grande é 
inverosímil que parezca á nuestra parva inteli-̂  
gencia de míseros mortales. Pero confesemos 
que eso'de consagrar y proclamar genio, ó mo­
narca de la literatura, ó príncipe de la poesía á 
un señor muy conocido entre los suyos, que se 
está muy quietecito en su casa haciendo prosa 
rimadm sin saberlo ó versos en prosa sin darse 
cuenta de ello, es algo más que un milagro de 
los dioses: es casi el reconocimiento del super­
hombre de Nietzsche, ó, por lo menos la patente 
de existencia de ung de esos seres prototipos 
que son la honra de la humanidad, lá gloria de
un siglo, el esplendor de un pueblo ó de una ra­
za. Y esto es lo que han hecho ahora en Parts 
unas cuantas docenas de artistas y poetas re­
unidos, proclamando á Paul Fort sucesor de 
Mallarmé y de León Dierx como príncipe sobe­
rano de la Poesía Francesa contemporánea. Nec 
pluribus impar. Boca abajo todo el mundo..
Hablando en serio, y dejando toda ironía de 
lado—:ironía que no se compadece ni con mi ca­
rácter ni con mi estilo—yo no ,jpuec¿) ocultar 
que esa proclamación lirbi etorbé me parece 
una puerilidad insigne y una irreverente injus- 
ticia.
Pueril, porque es realmente un juego de ni­
ños y una supina candidez el hacerse la ilusión 
de. que alguien, en el mundo ilustrado - donde 
por exnoTitánea aclamación son consagrados los 
o^randes hombres que pasan á la historia, va á
acér plebiscito tendencioso y sec­
ario en viftuu acaba de obtener Paul
Fort (buen sujeto, b u e iF ^H o ta  y entusiasta 
por las letras, aparte de todo) tarí como
ruidoso triunfo. Y esa proclamación—sréZ 8̂ ® 
fuéramos á tomar ese plebiscito como cosa naci­
da de gente autórizada^aparece Irreverente­
mente, injusta... ¿Necesito probarlo?
Con decir que han sido preteridos en esa elec­
ción, en la cual han alcanzado escasamente dos 
docenas de votos, hombres tan prestigiosos co­
mo Henri de Régnier y Jean Richepin, que son 
hoy gloria y ornamento de la poesía francesa y 
que serán mañana hombres representativos—en 
su excelsa cualidad de poetas—ante el tribunal 
de lá historia, queda demostrada la injusticia y 
hasta la absurdidad de esa proclamación de Paul 
Fort, de quien no se conoce ninguna obra de 
arte que conmueva, ninguno de ésos poemas ro­
bustos, elocuentes é inspirados que constituyen 
la labor del poeta qiie,se impone como genial á 
la admiración de un ^ éb ío .
A . VlNARDELL ROIG.
Julio 1912.
\ D isg3ai*o a 'e ^ é S 't a  ’ '
Ayer promovieron una reyerta en la calle de 
Pulidero Antonio "Vargas Montes, de oficio es- 
esquilador, ilustre /?/ocer de la gitanería an- 
dante,y Dolores Santiago Casanova (a) La Bis­
ca, de la misma raza que su contrincante.
En el calor de la reyerta, el Antonio sacó un 
revólver del calibre doce, é 'h izo un disoaro, 
dándose á la fuga. '
Los soldados José López González, del regi­
miento de Borbón, y Martín Ferregedo, del re­
gimiento de Extremadura detuvieron al A_nto- 
nio en la calle de Liborio García, conduciéndo­
lo detenida á ja  prevención de la Aduana.
La Bizca se h.allaba reclamada por el Juzga­
do de Santo Domingo de ésta capital.
Colegio de San PefiÍB*€ii
los exámenes en eP Curso de
1911 á 1912.
Don Teocadio Pérez de Vargas y Quifós. 
Aprobado en Ingreso. °  ^
Aprobado en Nociones de Aritmética v Geo- 
jetría. ^
ApfODatjo en Geografía general.
Notablé eñ Caligrafía.
Don José Orelíana Ortiz.
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Plato del día: Lengua estofada.
Huevos al gusto
Merluza salsa picadle' 





Chuletas de Cerdo 
Riñones salteados 
Filetes á la plancha, etc., etc. 
(Servicio esmerado poi* cubiertos y á la carta)
Biblioteca pública
María Pérez Rey denunció á 
seguridad número 47 y76 que su esposo Antonio 
Ruiz le maltrataba en sü domicilio; Concepción 
7, de palabra y obra, por lo que procedieron, á 
la detención del mismo, poniendo el hecho en 
conocimiento del juez de Santo Domingo.
C a s u a l e s
En las diferéntes casas de socorro fueron, cu­
rados durante el dia de ayer los siguientes in­
dividuos:
Mariblanca.—José Torres Núñez, de 42 años, 
de contusiones con erosiones en la región ro- 
tuliana izquierda.
José Moyano Velasco, de 11 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la región 
frontal. _
^Cerrojo.—Francisco Escribano Zayas, de 16 
años, de una herida contusa de dos centímetros 
én la manó derecha, que trabajando en el Medi­
terráneo se produjo involuntariamente.
Emilio Qcaña Fernández, de 30-años, Zamo- 
rano 9,de una herida incisa en la región temar, 
á consecuencia de haberse clavado una astilla en 
región, trabajando en el muelle, siendo 
caí incido su estado de pronóstico reservado.
Después üfc purados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Ele Am igos, d e l 
P laza  de lia C onstitución núm« 3
Abierta de ocho de la ‘mañana á doce del día 






P u e rta  del Sól| II y  12
Noticias locales
R e  RfleBilia
En el vapor correo A. Lázaro llegaron ayer 
de Melilla el teniente coronel don Santos Val-
seca y el primer teniente don Ramón Peralta
P a s e o  g ra tis
Juan Burgos Mollina, natural del pueblo de 
su último apellido, quisó dárse un paseíio en 
coche, y para tal efecto alquiló el carruaje que 
tiene á su cargo Jerónimo Rivera Gutiérrez.
El de Mollina ocupó el coche durante una 
hora, y llegada la de pagar se negó á hacerlo, 
por lo que ingresó en la prevención de la Adua­
na, á las resultas del correspondiente juicio de 
faltas en el juzgado municipal de la Alameda.
Fallecim iento
Ayer falleció repentinamente en su domicilio, 
á consecuencia de un ataque de asístolia, el an­
tiguo empleado de la Diputación provincial, don 
Ignacio del Valle Baños. ■
Enviomas nuestro pésame á la afligida fa­
milia.
íCualquiera puede fabricar «Agua de Colo­
nia»,^ en España hay tantas como perfumerías 
y peluquerías; entre todas juntas no"^nden la 
mitad que la de «Orive». ¿Por qué es este? Por 
su finura incómparable y'su gfan ecónomíh? 75 
céntimos frasco; 2 litros,- 8‘50 ptas. 4 litros, 16 
pesetas, franca estación pidiéndola á Logroño. 
.A Sos
Tenemos el guste de poner en conocimien-' 
to de todas las personas amantes de la cultura 
y de la libertad,que á primeros del próximo mes 
de Agosto se abrirá en esta capital una escuela 
racional para niños y niñas.
Recomendamos á todos los individüos qué 
deseen dar á sus hijos, en im ambiente dé liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por alguno délos centros que á continua­
ción se expresan, para hacer la inscripción.
Salud y progreso:' ’ ■
Tomás dé-Gózar mím. 12; '
Beatas núm. 17.
Esquiladle núm. 10. . .
. C o n v o c a t o r i a
La sociedad de zapateros,convoca á todos los 
de su oficio, asociados ó no, pa?a que asistan el 
lunes 22 del corriente á las nueve de la noche á 
la sesión ordinaria que dicha entidad celebra eii 
su domicilio social. Beatas, 17 (antiguo.teatro 
de López de Vega) para tratar de los asuntos 
siguientes propuestos por mí:
1. ® Viendo, que el tiempo pasa y que por 
vuestra apatía ó por la razón que os asista, no 
queréis venir á nuestra sociedad, por cuya cau­
sa dicha entidad está haciéndó él ridículo entre 
tantas otras también organizadas, propongo 
darla de baja.
2. ® Como muchos de vosotros .tenéis dinero 
depositado en la . caja de enfermos de la socie­
dad, discutir, y aprobar'el destino que hade 
dársele á dicha entidad,
Compañeros zapateros, no dejéis de asistir el 
próximo lunes á la sesión ordinaria que celebra 
nuestra sociedad, pues de vuestra presencia' 
depende, la vida ó muerte de la misma.—/ose ' 
Guillot.
Málaga 21 Julio 1912.
A  todos los que padeceu
áe granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista 
ra<s?ri/z,'' acons€jamos- vivamente el uso déla  
LEVADURA DE COIRRE' (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.

















I>ágiii9 9#guQ{la P O P U L A R
Lunes 22 de Julio de W12
J  u l i o
Luna llena el 29 á l?is -4,28 mañana 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
22
Semana 30.—Lunes.
Santos de hoy.—Santa María Magdalena. 
Santos de mañana.—San Apolinar y 
Liborio,
Jubileo para 4ioy
CUARENTA H O R A S.—Parroquia del Car
San
men.
Para mañana.—Parroquia de Santiago.
F á b r i G a d e t a p o r ; e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho pára los pies y  ^  
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
farmacias deldicos, se encuentra en todas las 
mundo entero. . r
Exíjase la verdadera marca de fábrica. CUl- 
RRE (de París).
Pídase en farmacias cuenta gotas para «Licor 
del Polo» y  para «Agua Colonia O rive». Veri-- 
dese á 15, céntimos en todas farmacias,
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz dé Carlos.
¡¡DísSoar* m uelas!! 
Desaparece en eí acto con «ANTICAR1ES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
S e  a is fu iS a
El piso principal ^e la casa núm. 26 de la 
calle AlcUzabillá. ' ' '
BU mA-immM.
Buques entrados ayer 
Vapor «Aznaiíarache», de Marsella.
» « C, de Gibraltar.
» «Ordonr», de Ambares.
» «Luis Vives», de Barcelona.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Ciudad de Cádiz», de Cádiz. 
Buques despachados 
Vapor «Luis V ives» , para Melilla.
» «A. Lázaro», para‘Meliria.
» .«Ciudad de Cádiz», para Alicante. 
» «Aznalfarache», para Algeciras.
De la Provincia
Ladr>€»nes de caballerías
Las yeguas, muías, asnos y demás semovien­
tes similares que los hacendados de la proyitj- 
cia dedican á sus labores agrícolas, corren 
siempre el peligro de ser arrebatados dé Ips 
lugares donde habitan sus propietarios, pero ac­
tualmente el peligro es mucho mayor, pues ha 
caido sobre esos terrenos una verdadera plaga 
de ladrones de caballerías, que no dejan á los 
animales un momento de reposo.
En Coín desaparecieron dos yeguas que 
pertenecían respectivamente á los vecinos de 
dicho pueblo, Juan Moncayo Acedo y Francisco 
González Romero.
Las gestiones practicadas por la guardia ci­
vil para dar con los autores del hecho no han 
tenido hasta ahora más resultado que la deten­
ción de Alonso Rojas Haro (a) Tío Alonso, re- 
cobero, domiciliado en Málagaj individuo que 
tiene grandes concomitancias' con los hurtado­
res de caballerías.
AI Tío Alonso se. le ocupó un muíp, cuyas 
señas no coincidían con la guía qüe presentará.
En Villanueva del Trabuco y en el cortijo 
denominado Mal año, pastaban trañquilamenté 
dos caballerías mayorés, las cuales fiíerón' tras­
ladadas de allí violentamente.
Él dueño de los semovientes, Manuel Agui­
lera Mármol, puso el hecho en conócimientó de 
la guardiá civil, y la fuerza de este instituto 
realizó activas pesquisas, logrando 'enéontrar 
las caballerías, abandonadas en el olivar del Ce­
rro Escribano, sitio muy distante del lugar dé 
donde habían desaparecido.
Eí último hurto de Caballerías, de la serie que 
hoy ofrecémos al lector, tuvo' lugar en Villá- 
Tiueva de la Concepción, donde el vecino Lo­
renzo Casado Antúnez, experimenta el quebran­
to del extravío de una y e ^ a  de su pertenencia
Rafael Ruiz Martin y  Francisco Fernátijlez 
Pareja, que lo estaÍDan por el juzgado municipal 
de Sedella, han sido detenidos ep Arenas.
D e l é g a c M i a  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron, ayer en la 
Tesorería de Hacienda 34.304‘97 pesetas. ' ’ ‘ ' ’
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacienda 
un depósito dé 400^90 pesetas don Míguei Casta­
ñeda Rodrfeitez como apoderado de don parailp 
Granados García para los gastos de demárcacidn 
de 88 pertenencias,, de mineral de hierro cpp el |í: 
tulo «Santa Filomena», término de Rphda.
La Dirección general dél Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 274‘65 pésetás al represen­
tante de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
por ingreso indebido por la contribución indus­
trial.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido acrobádos los repartos de la riqueza rústica 
del año” actual de los pueblpa de Olías y Ripgordp
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas hán sido concedidas las siguientes -peh 
siones:
Doña María de la Natividad Perinto Valdivia 
viuda del capitán don Santos Peña Martín, 375 pe
Doña María del Carmen Qnzmán e] Bueno Pa  
dilla, viuda del capitán don Antonio Porras Trilló 
625 pesetas.
Doña María Durán González, viuda del coman­
dante don Federico Jiménez Fbmenaya,' 1 ;125 pe­
setas.
Id
CAIJENDAÎ Y cULTOSlDespacíio de Vihos de Valdepeñas Blanco y Tfeto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, cálle Capuchinos n.
Casa fuiida.da ©»* eí aña 1870
Don Eduardo Diez, dueño del estableqimiento de la calle San Juan db] DlóS iiuiii, 
vinos á los siguientes precios: ' _  - . ^ ,





» 8 » » » »
» 4 » » » »
Un » » » »
Una botella de 3j4 » » » »
Vinos Vnidepeñn Blanco
Unp prroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
H2 » 8
Un »





» . . . , » ■
» , . • i í*23
» . \ \ . » 0*35
» » . . , » 0*25
1 Visos del psfs
Vino Blanco Dulce iQs lS.litrtib ptás. 7*50
» Pedro.Xitnen . » » » » 7*50
1 » de los Montes » » » » 6*50
Lágrima Cristi » » » » 11*00
» Guinda » » » » 11*00
» Moscatel Viejo » » » » 12*00
• » (¿olor Añejo » » » 8Í50
■» Seco Añejo . » •9*00
1 Vinagre de Yéma » » » » 3*00
número 18, «La Merced», Cervercería
f.
6 ü«dfi(il^ M tñ k b 'é ñ é á
U s  lábrTcas más imporlarltés del ¥ depósitos
Esta casa acaba de completar su muy oxtenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
Calidades especiales para toda clase 
S o b r in o »  d e  d .  B e r r e r a  IP a ja r d o
C m f e l o r  n u m i  ^  -  M a la g a
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Ajamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Es el mejor de todos los conocidos.—Precios que no admiten competencia.—Depósito al 
detall, Santa Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO Z ALA BARD O .—M ALAGA.
Vicünas,^ jergas y armures desde 2 á 2 3  pesetaéj 
ñ^etro. . . ..
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. ,
Extenso sürtido en crespones Liberty y musa- 
Ílíia estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
^̂ Fantasla para .séñbfa, túsüh y cháiitbüh áHÍe|.
0tám'áh en óbibrés, novedad para vestido de 
Señora, corte sastre. _ x-j
Se’cción de algodones, céfiros para vesudosy  
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. ■ - ■ j .
Gran novedad en eofsés forma tuyo Directorios
S o s i i b r e r o s  d e  p a j a
Venta de frutos
Se vende el fruto de uvas'y e de higos de lá fin­
ca cerca de los Mónterbs oef término de Mafbelia. 
Darán razón en esta Capiía', calle de Juan de Pa­
dilla número 4.
irara descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de có- 
rrientes s .bterráneas hasta la profundidad de 101 
mptros. Qaíálogos gratis, por correo, 300 'pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Línea ele vapores conreos
Salidas fijas deí puerto de Málaga
El Vapor correo francés 
liS I tld Ja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
asageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
)rán, MarseHa y .carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Ausfrali.a y Nueya Zelandia.
Telegramas
5mli<i() íe la tarde
De l
El vapor trasatlántico francés 
F o p m e s a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo
•asageros y carga para 
Sueños A irea .' <
Santos, Montevideo y
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto e l díá 5 dé Agosto, admitien­
do pasageros de'primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y cón conocimiento djreétb para P.aranagua, Flo- 
rianápolie, Río» Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegré con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Viilé-Cónpepción con trasbordo ert 
Mbntevidéo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los'de la Costa Argentina, Sür y Punta Are­
nas (Chile)' con trasbordó en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle, de Josefa Ugarte Ba- 
rrieptos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muro V Saenz
En Liqiiidacién
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á §  peseta?
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. •,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica úna 
fáprica de harina ó cualquier otra industrié eñ las 
estaciones de Alora y Pizarra y uua báscula de arco 
paira bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
trúcción con vistas al már,en la cálle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléqtpco para el servicio'^de 
agua y Almacenés espáciosós de los llámados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barriéntos numero 7.
E i L la v e r o
F e r n a n d o "̂ é  o  i )  h  i q  u  e  z
SA N T O S, 1 4 .-M A L Á G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na’y Herramientas dé todas clasqs..
Para favorecer al público cbh'precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75,’4*50, 5U5, 6*25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 19*75 en adelánte hastá 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pré por valor de 25 pesetas.
BaLSÁMG ORIENTAL
Callipida infaiiple curación 4® QjP?.
de Gallos y  durezas deTós'pies.
21 Julio 1912.
P@ París
Le Matín publica una ihlormacióh, resultado 
de la entrevista que uno de sus redactores ce­
lebrara con el secretario del infante don Anto­
nio.
Por lo que asegura el interviewado, el in­
fante está reponiéndose en un castillo de los 
Pirineos, y niega que piense renunciar ála.na- 
cionalidad española,asegurando no haber formu­





Con motivo de celebrarse en Igualada y Gra- 
nqllers actos organizados por los liberales;- 
marcharon á dichos puntos fuerzas de la guar­
dia civil.
—El duque de Solferino, jefe regional de los 
tradicionalistas, ha publicado un manifiesto con 
ihetivo de los sucesos de Grpnollers desautori­
zando los procedimientos de violencia que no 
éstén sobradamente justificados.
Dice que la comunión tradicionalista única­
mente debe apelar á la violencia para restaurar 
el orden social perturbado, ateniéndose á lo? 
mandatos de las . autoridades del partido y á Iqs 
reglas de disciplina.
Los insultos deben despreciarse.
Cuantos infrinjan estas órdenes serán consir 
derados fuera de las huestes disciplinadas, ^no 
pudiendo contar con el ” apoyo de. los buepos 
trádicionalistas, quienes nó deberán pacerse fo* 
lidarios de actos qué acarreen consecuencias 
perturbadoras para la paz de Cataluña.
De Pamplona
Una cqmisión de los miembros que asisten al 
Congreso vitícola visitará en breve á los dipu­
tados provinciales para recabar el apoyo oílcial 
á fin de organizar la semaná vitícola que sé ce­
lebrará én esta población durante los primeros 
días de Septiembre.
Han llegado comisiones de toda la región pa­
ra asistir á la sesión de clausura que téndrá 
efecto mañapa.
Reina'entusiasmo.
—El día 24 se celebrarán en Tud el a solem­
nes funerales en sufra|io deí rey Sancho el 
Fuerte.
p e
Viajeros procedentes de Argel comunican que 
entre los europeos de aquella población existe 
enorme pánico, á consecuencia de eiertas de­
funciones registradas en el Arrabal de Kouba.
Cinco personas fallecieron súbitamente, pre­
sentando el mal los caracteres de la peste.
..P orías autoridades se  adoptan precauciones.
La cénsura prohibe telegrafiar cuanto se re­
fiere á las défüncibnes.
mañana llegó el rey á Ban Sebastián, á bordo 
dél Giralda.
Don Alfonso se muestra tíiuy satisfecho de la 
ácogídá que le dispensaran en Pamplona, .Ovie­
do, Gijón y demás pueblos.
Hoy saldrá para Madrid en el sudexprés, con 
los ministros de Estado y de Marina.
Juzga probabíé'qué Navarro Reverter llegue 
hoy por la noche ó mañana.
Habló por teléfono con Canalejas, dándole 
cuenta de todas estas noticias, y de las recibi­
das anoche.
La señora de Canalejas signe bien, por lo que 
es fácil que el presidente venga esta noche.
Emigrados
Procedentes de Galicia llegaron cuarenta y 
dos realistas portugueses, cuyo estado ínppíra 
lástítDd
v-íenén destrozados, y los semblantes revelan 
grandes sufrimientos.
Se les condujo al atbciguc do Fcmátidez Lq-
torre, hasta esta noche qúe marcharán á Cuen­
ca.
Realización de grandes existencias de tiras  ̂ consiste en dar facilidad parahaber patentizado un plegado especial para dichosarti q
su venía en pequeñas cantidades ó precios de
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Dijetoti que se habían leído en los zocos car- 
tás dé ló5 notables, ôr\fí̂ eií?iifln oué se aco^íie-
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental..
D E
Situados én |a§' palles.. Sebastián SquvifQn, 
Moreno,’Carbonero y Sagasta 
Pongo éh'cchbciínleritó de mi ñümerbsa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fahtasiasy sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve-
fúho. ’ . . .  .X
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
Éspécialidad de la c^sa en qrticulps blancQS de 
algodón é hilo.
r  ^GGIÓNDE'SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos, r
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Jerónimo .Baes Agúilar, guardia civil, 41*03 pe-
Doñ Fernando Sanz Trigueros, teniente coronel 
de Cabaliería, 487*80 pesetás.
Don Juan Gómez Sisear, sargento de la^^ardia 
civil, 100 pesetas. ,  ̂ 1.
José Izquierdo ineognete, cabo de la guardia 
civil, 38*02 pesetas. __________ _
](!§l JiSflífíisH
Médico-cirujano; especialista en eníernieda- 
des de la müjer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Con el ethplep del «Litiimepto. ántirreumático Rb: 
bles al ácido salicítico» 'sé cürán todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desaparecienflA los dolores á .jas primeras 
teicclpnés, como asimismo las héüralgias, por ser 
un cálmáñte poderoso pata toda .dase ;'de dolores. 
De vérítá énlá fartñacia’dé P. 'deí Río, s’ucésór de 
González MaHíP, Compañía 22 y principales far- 
máéiasi ' '
H, iHOUTERífá
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán Ipa Señores Viajeros 
toda clase de comodidades^ ■ ” ’
V Luz 0ó,círica en to4as Iqs Ijabitadones 
PRECIOS''MObiebs'": í t 1 aT9 MMÉJ^DQ.
Los obreros huelguistas celebraron una reu­
nión, juntamente con la" Federación patronal, 
asistiendo el gobernador y el alcalde.
Se rechazaron las ponencias presentada? por 
los patronos, y también ía fórmula del goberna­
dor, consistente ep aplazar el litigio de la jor­
nada de ocho horas, para someterlo al tribunal 
arbitral.
La reunión se dió por terminada sin adoptar 
acuerdo.
De Falma
Esta madrugada'llegó en su yate el príncipe 
de Mónaco, con objeto de visitar el labbralorío 
biológico marítimo'de Porto Pió.
Le ' acompañaba el director del estableci­
miento. •
En las primeras horas de la tarde zarpó el 
yate con rupibo'á poniente.'
Pe PlaMén
El día transcurre coji ánimácidn. .
La oficialidad 4e la compañía del regirniéhto 
de la Reina será obsequiada cqn tin refresco en 
el Círculo Primitivo.
Ahora comianza la fiesta á la patrona.
Esta noqhe' terminarán los íestqjos cqn qna 
retiéta.'
La policía detuvo á vanqs r§teros.
D@ San Sebastiáii
Los barebá de guerra auúnciados llegaron al 
medio día, y luego dé-hacer las salvas de orde­
nanza, volvieron' á tomar el rumbo á Santander.
—Loé ministros.de Marina, Hacienda y Es 
tado'cümpi'ihiéritaróñ al réyry después felíciía- 
ron á doña Cristina. '
Esta mapifestóles gue agradecía profunda' 
píentela idea de la suscripción iniciada por El 
Pueblo Vasco, pero no \a áceptaba, deséándb 
que la suscripción se destinara al Asilo dé los 
hijos dé pescadores, corítribuyérído ellá cbñ'úna 
cantidad. . '
—Navarro Reverter marchó á las ocho de la 
noche á Madrid.
—A las cinco y media de la tarde parcharon 
á.Cuenca'algunqs emigrados portugueses.
Regreso
Dentro de breves días regresarán dos bata­
llones del regimiento de Asturiasj que están én 
el campo de Gibraltar, envista de la tranqu.jli* 
dad reinante.
C^ciáver
Procedente de San Sebastián llegó el cadá­
ver del conde de Arcentales, y á las nueve de 
la mañana verificóse el entierro, con extraordi­
naria concurrencia, presidiendo el duelo los pa­
rientes y representantes de la real familia.
Barroso asistió en nombré del Gobierno.
En la comitiva, que era numerosa, figuraban 
todas las clases sociales y comisiones de enti­
dades católicas y órdenes religiosas.
El cuerpo récibió sepultura en la cripta de la 
Almudena.
Los ferroviarios
En el teatro Barbierl celebraron los ferrovia­
rios junta general para trátar asuntos de régi­
men interior.’ '
Presidió Barrio, apareciendo el coliseo casi 
lleno. ' . \
Acordóse consignar un voto de gracias para 
los delegados que asistieron al último congreso 
ferroviario.
El domingo próximo se celebrará nueva reu­
nión para elegir Directiva. - .
“El imparcislM
Hoy publica El Imparcial una entrevista ce­
lebrada por Gasset con el director del Diario 
monárquico-portugués Hannibal Soaves, quien 
se müestra pesimista respecto al porvenir de 
Portu.gal.
Entiende que perdió á la monarquía la compla­
cencia de los gobiernos monárquicos con los re­
publicanos, y que la república se desquiciará 
por efecto de la demagogia del actual Gobierno' 
lusitano.
Refiere Soaves el asalto de las turbas repu­
blicanas dirigidas por profesionales y estima 
que su periódico D/ar/o'file Münhana aunque 
hacía campaña de oposición, debió ser respeta- 
dq por un gobierno amigo de las libertades.
—El redactor áo E i Imparcial Félix Loren­
zo escribe desde Lisboa que la colonia española 
simpatiza con los republicanos portugueses, y 
éstos se hallan descontentos de la' política se­
guida por el marqüés de Villalobar.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real orden de Instrucción disponiendo que se 
anuncie pqneurso de traslado para proveerla 
pla^a de profesor de ciencias de la Escuela 
Normal de maestros de Málaga..
Real qrden de Gobernación disponiendo que 
la Dirección general de Correos y Telégrafos 
queda autorizada para señalar una tasa termi- 
nal por palabra á los telegramas internacionales 
que cambien entre si las estaciones de la penín­
sula, Baleares, Canarias y posesiones del norte 
de Africa.
Otra de Fomentq resol viendo la instancia de 
los ingenieros de caminos^ep que solicitan que 
se declaren incompatibles los servicios del Es­
tado con los de .empresas y trabajos particula­
res, en él sentido de que solo se, concederán au- 
tqrizaeioses cuando^ trabajo para qíto se solí- 
dte; no.<̂ sea constante ó permanente; que ningún 
individuo pqdrá obtener más que una’ autoriza- 
dóm cada año y que se declaran caducadas tq- 
das las autorizaciones concedidas hasta el pre-
ácoús jáíldo q g ó 
ran á la protección española.
Anunciaron nuevas presentaciones.
En todo el territorio reina tranquilidad.
Be Fferroí
En el centro obrero tuvo efecto úü tñitin de 




BenaVéhte tegi'ésó hoy de Tetüán, donde el 
cónsul español, el bajá y los/protegidos espa­
ñoles le obsequiaron espléndidamenta, Iteván- 
doie á visitar él barrio que encierra los edificios
mas notables. /  t—Han sido juzgados los trabajos qüe  ̂se re­
mitieran á los Juegos Florales, resultando pre­
miado un poéta leonés. . . . . .
Se ha concedido un premio extraordinario á 
la poesía MI cabaña, de que es autor el exdi­
putado don Joaquín Huelves. . .. 4.
—Brevemente se instalará una estación tele­
gráfica en Torresmedix, próximo á Tetuán.
De Saif SebástiáBi
A las nueve y cuarenta desembarcó el rey, 
recibiéndole el ministró-de Estado, el personal 
palatino, pna nutrida,comisión del Club Náuti­
co y todas las autoridades.
En automóvil sé dirigió á Miramar.
—Al medio día fondearán el Carlos F, el 
Princesa de Astnrias y el Calaliiña.
—Esta noche en el sudexprés marchará el 
rey á Madrid, para presidir el Consejo que se 
celebrará mañana en palacio. . ü x j
Le acompañarán Iqs ministros de Estado ŷ  
Hacienda.
—Se ha celebrado él cumpleaños de dona 
Cristina en la forma acostumbrada.
El Pueblo Fasco inicia una suscripción pa­
ra eregir una estatua á la reina vna^ro. ̂
—Esta noche será obsequiado el señor (Jar­
cia Prieto con un banquete, en él restaurant de 
Monte IgiiP-ldO-
—Se ha inaugurado el teatro Victoria, apa­
reciendo la sala brillantísima.
De Pamplona
Ha celebrado su última sesión el Congreso 
vitícola, aprobando las conclusiones.
Los congresistas visitarán la Estación vitíco­
la provincial, para estudiar prácticamente las 
especialidades de cultivo.
El lúnes tendrá lugar, solemnemente, lá se­
sión de clausura.
Hoy llegaron comisionados de las diputacio­
nes vascongadas, para asistir al banquete ofre­
cido por esta Diputación en obsequio de los 
congresistas.
De Vaiencia
El Ayuntamiento de Cullera acordó, por acia- 
máción, nombrar hijo adoptivo de la ciudad al 
ge-eral Echagüe, por haber conseguido la pa­
cificación de la comarca, dominando el movi­
miento revolucionario de Septiembre último.
ÉrÁyuntamiento en pleno hará aí capitán 
general entrega solemne del oportuno pérga- 
mino.
La prensa elogia la conducta del raunicipió de 
Cullera.
—Esfá maflaiía el recluso en esta cárcel mo­
delo, Manuel Ortiz Soto, procesado por asesi­
nato y criminal reincidente, se escapó de la_ 
celda destrozando la puertq,porlo que hubo que 
reducirle mediante lá intervención de la guar­
dia exterior.
Ante la actitud de protesta de seiscientos re­
clusos, precisó qué acudieran fuerzas de Segu­
ridad y de la guardia civil, que lograron calmar 
á los revoltosos, sin que opusieran resistencia.
En la cárcel se personaron el presidente de la 
Audiencia, el juzgado y otras autoridades.
El suceso careció de importancia.
muleta,y ítlegó de señalar un pinchazo, sufrien- 
do varias coladaé, deja media regular y acierta 
al segundo intento. ,
Malospittós és .veToniqueádo por Fuentes. 
La primera parte de ía lidiH tésúlía niuy defi­
ciente. Los varilargueros mojan tres v*éeéSj 
perdiendo un penco. El animal es condenado á 
fuego; Fuentes pasa sobriamente y coloca una 
estocada qüé Éástdj . -,, . . .
Madrid saluda d Piiarró £Ófí varios lances. 
Como al bicho le falta medio cuerno, el públfeq 
protesta,hasta que se ordena retirarlo al corral. 
Le sustituye otro de Esteban Hernández’. Ma­
drid hace lucidos quites. Tres varas, tres caidas 
y una defunción, constituyen eí tercio. Madrid 
muletea regularmente para dos medías.
Celita hace á Pernales una bonita faena de 
capote, y como el animal no acude á los pique­
ros, se le tuesta el morrillo. Celita mueve la 
flámula, por lo mediano, para un pinchazo, otro 
y media que basta.
Marmolista, quinto de la tarde és- niánso, 
por lo que se lé condena á fuego. Fuentes pasé 
cón brevedad y atiza una magnífica estocada.
Cierra plaza Figueros, que es capoteado va­
lientemente por Madrid, Acepta el bicho tres 
caricias á cambio de dos tumbos é igual núme­
ros de óyitos. Madrid muletea sereno, sufrien­
do diversas coladas, y acaba de un pinchazo y 
una buena (Palmas).
CumpleaUos
Con motivo de cumplir años la reina Cristina, 
la tropa vistió demedia gala y los ministros, 
autoridades y significadas personas felicitaron 
telegráficamente á la madre del rey.
Versiones inciertas
Niega el gobernador que los internados por­
tugueses permanecieran en una cueva y que el 
Gobierno no Ies diera de comer.
A los cuarenta y dos internados se les trasla­
dó al albergue de Fernández Látorre, donde les 
sirvieron un rancho.
Entre los llegados se cuentan varios oficiales, 
á quiénes se autorizó para comer fuera, como 
así lo hicieron, acompañándoles los agentes de 
policía.
Mañana-llegarán otros cuarenta y dos.




El Círculo republicano de Alejandro Braga y 
el periódico O Mundo invitan á la población á 
que acuda á recibir á Rodrigó Soriano.
Este, acompañado de Magalhaes de Limd, 
asistirá á la corrida.
—Se^ún los periódicos, Portugal reclama la 
expulsión, del territorio español, de todos los 
emigrados, y el castigo de sus jefes,
—Sobre' los carteles invitando á la manifes­
tación contra el Gobierno español, se han colo­
cado otros aplazando él acto para la ocasión 
oportuna,
De vinoias
D e '  M a d r i d  -
21 Juliól912.
Casialejas
jefe del Gobierno no llegará á Madrid
sente.
M a d r id
21 Julio 1912.
NojS Gomunicá Barroso que 4 las pueve de la
21 Julio 1912.
P@ Logroño
Ha celebrado sesión la Junta-del Censo, sien*- 
do proclamados candidatos dos liberales, tres 
conservadores jrun republicano radical.
Solo lucharán un liberal, un conservador y un 
republicano.'" - • - - - - -
Do
; Se han presentado en las avanzadas cien fa­
milias moras, cuyos individjiqs engrosaban la 





Los periódicos de París llegados hoy á esta 
corté repróducen las noticia que insertara Le 
Pétit Parisién respecto al supuesto atentado 
énBarceiona contraía infanta Isabel.
La noticia es completamente falsa, por lo que 
el gobernador dispuso la expuísióh del corres- 
.ponsál, si fuere extranjero, ó que se lé apliqué 
el rigor de la Ley, si es español.
“El
Hoy publica El Radical ía carta que un co­
merciante de Lisboa ha dirigido á un fabricante 
de petacas de Valencia, anulando los pedidos 
que le tenía hechos, en signo de protestá por 
la conducta del Gobierno español albergando, 
protegiendo y armando á los bandidos conspira 
dores que se hallan diséminádos en Galiciá.
Coiñéútándóla, di'cé E t Rüdtcdl 'o^o ostá és 
un hecho sintó'máticó révéladór dé la actitud'' de 
energía que ha adoptado cierta parte de la colo­
nia española éñ Lisboa. ' : - ■
Telegrafían de Barcelona que un concejal re­
publicano de t.Granóllers ■ propuso se pidiera 
al gobernador el traslado del cura, por conside­
rarle el principal culpable, de jk>s .isueesos del 
sábado último. ' ' - '
- En casó de no acceder, el Ayuntamiento di 
mitiría en pleno, poniendo en las Casas Con 
sistoriales una lápida en homenaje á las vícti­
mas de los carlistas durante los años de 1835, 
1873 y 1912.
También propone que se paguen los gastos 
de médicos y medicinas, así como abonar el 
jornal á'Jos heridos; y también satiéfácer el en­
tierro de Massot, y la manutención é instruc­
ción de los'hijos del muerte.
Esta propuesta, que patrocinaron los libera­
les de Granollers fué aprobada.
Se dtcé'que él'obispo de Barcelona aprueba 
la conducta del párroco. ■ n .
Una comisión dé radicales se trasladó á Qra- 
nollers para depositar coronas en lá tumba de 
Massot.
' T o r a s
Hoy se corrieron novillos de Cobaleda, por 
Celita, Éusebio Fuentes y Paco Madrid.
Rompe plaza Verdugo, y CJejita se adorna 
con el capote. La rea toma tres varas por eua 
tro caidas, Celita hace una faena vistosa de
22 Julio 1912.
De Tuy
Se^ confirma que Paiva está en Portugal y 
asegúrase'que espera él regreso dé Un emisario 
enviado á Inglaterra para conferenciar con el 
exrey Manuel.
Su permanencia en Portugal obedece al pro* 
pósito de exigir .ciertas responsabilidades.
De Cácllz
Ha regresado ía cofflisten que fuéá Madrid 
para ponérse de acuerdo con el Gobierno sobre 
e | asunto de las fiéstás del Centenario;
—̂ Procedente de la Habana llegó él vapor de 
la Compañía de Pinillos, Catalina, atracandó 
al nuevo muelle.
De telilla
Se confirma qué vari llegando á sus casas laS 
familiás moras que lucharon contra España; *
—A orillas deí Kert, los jéfes de Benibuyági 
sometidos recientemente, hán mandado publi­
car en los zocos cartas suyas recomendando el 
mayor orden, prudencia y respeto á los solda­
do? españoles, recordando la paz y tranquilidad 
que reina en Guelayá y/Quebdana desde que 
ocupan esas comarcas las ttepús españolas.
De Pamplosia
Machaquito, después de hacer él paseo, en­
vía su capoté al palco que ocupan Vedrines y 
Gjarnier.
Minuto sustituye á Bombita.
Primero. Toma cuatro puyazos. Minuto, des­
pués dé varios'pases ceñidos, atiza una estoca­
da hasta el puño', rodando el bicho. (Ovación y 
oreja.)
Segpndo. Acepta tres caricias por una defun- 
Machaco, résentido del porrazo qúe sú-cion.
friera en Santander, torea con valentía,'y á la 
horásuprema coloca una entera.
Tercero. Los piquerós mojan cuatro veces, 
por otros tantos rev o lco n es y  una baja en las 
cuadraSí - B ien’venida coloca un gran par y  hace 
una faena breve, para un pinchazo hondo, del 
que sa lé  desarrnadQ, y  ..media atravesada.
- Cuarto, Minuto, veroniquea. Cinco varas,una. 
caida y un jamdgo constituyen él tercio. Ma­
chaco es aplaudido en quites. Minuto pasa artís­
ticamente,-sufriendo varias tarascadas, y con­
d u je  de un gran estoconazo. (Ovación y oreja.)
Quinto. Lo lancea Machaco.- El animal toma 
siete varas, sm, mas. Requiere Machaco los 
trastos, brinda á los aviadores y desarrQlla uqá. 
faená emocionante. Al cuadrar,luego de señalar 
un buen pinchazo, deja una estocada hasta él 
puño, ' . : ;  - '
Sexto. Eí primer tercio queda reducido á 
tres lanzazos. Bienvenida sin muletear, deja 
media, oyéndo un avisó. Arrea luego cuatrô  
pinGhazos más y sueha' el segundo aviso cúandó 
el toro dobla. .
Do Bllboo
Hoy llegaron al puerto de Abra los nayí(«, 
Cataluña, Princesa de Asturias y Carlos V.
Después de carbonear, prosiguieron sU viaje 
con los cazatorpederos Audaz, Terror y Pro- 
serpína: ' . ' m
Las autoridades y el comandante de marina'» 
cumplimentaron y despidieron al jefe de la es-  ̂
cuadra.




noticias d© liñ ssiisiDÍe suceso ocu- 
Síiía Orleans.
* la^representación dg {a ópera El
oaroero ae nevilla, en el íinal del segundo 
acto, el tenor Constantino hirió con la espada 
al barítono Graosuá, introduciéndole el acero 





El señor Alba permaneció hoy en el campo. 
El martes marchará á pasar dos días al lado 
de su hija.
. 6 é n $ é | 0
Barroso no dijo que el Consejo se celebraría 
hoy á las dos y media de la tarde, suponiendo 
que el rey regresaría per la noche á San Se 
bastí án, acompañado de García Prieto,
De Sareelona
En el Trinq uete de pelota celebró esta tard® 
. un mitin la Juventud radical, asistiendo-bas­
tante público.
Al salif, unos trescientes intentaron realizar 
tifia manifestación, y, al efecto, desplegaron 
tres banderas, pero la policía los disolvió, apo­
derándose de las enseñas y deteniendo á.veinte 
y siete manifestantes.
Se hicieren dos disparos contra los guardias, 
sin consecuencias.
Cádis . '
Ha comenzado el Concurso de tiro nacional, 
asistiendo muchos militares de otras regiones, 
llegados exclusivamente para tomar parte en la 
prueba.
También arribaron algunos sargentos moros 
de la Compañía de Ceuta.
De Zaragoza
Varios chicos jaimistás salieron á merendar 
esta.tarde al soto de Macanal, entreteniéndose 
en practicar ejercicios militares.
En esto, otros tantos chicos radicales se diri­
gieron contra ellos, y riñeron, cruzándóse va­
rios disparos, que no hicieron daño.
De Lisboa
Gehtfb escolar, juventud galaica y otros cen- 
pós, quienes le acompañaron al hotel, hacíéndó- 
le salir al balcómpara'hablan
plib qtié vibné eh represéníación de la Es­
paña moderna democrática, no como republica­
no, sino cómo español.
De París
Telegrafían de Belgrado que en la estación 
de Cetigne fué detenida un individpo que tenía 
la misión de matar al rey de Servía.
Lo policía busca á otros sujetos comprometi­
dos, en el complot.
—Aumenta la insurrección de Albania.
La revoilieién portuguesa
ias de li ttedie
Por radiograma que sorprendiera un barco 
surto en Coruña, sábese que ha estallado una re­
volución monárquica en Lisboa.
Se ignoran detalles.
Hoy llegó Rodrigo Soriano, siendo recibido 
en la estación por muchos eorreligíonaríós del
Un nuevo radiograma recogido por el yapor 
Cabo Ortigüéira, surto en Cortina, anuncia 
haber estallado la revolución en Lisboa y Ópor- 
to.
A las dos y media s e  ha recibido un íelegra 
ma en Madrid confirmando la noticia.
❖
Varios grupos de estudiantes católicos y car­
listas se situaron frente á la legación poHügue- 
sa, uniéndoseles otros grupos que salían de pa­
sear por el Retiro.
Al acudir la policía se disolvieron correcta­
mente.
L a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VÍNOS
. — de —
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización deoompra 
Onzas . . . . . . .  , 105‘50
Alfonsinas* . . . . . . 105‘35
Isabelinas............................... lOg'OO
Francos. 105‘35
Libras ...............................  . 26‘40
Marcos. . . . . , . . l.30‘25
Liras . . . . . . . . 104‘00
Reis. . . . . .  . . . 5‘10
Dollars. * . . . . . .  5*35
RecaudassQn ciel
de carnes




Poniente . . .
Churriana . .
Cártama .






Palo . . .
Aduana . . .
M u e l l e , . .
Matadero de Teatinos 



















Gontraba en el muelle rondando unos sacos de 
azúcar, en los cuales se notaban señales de ha 
berse sustraído alguna, sospechando de él por 
ser individuo de malos antecedentes.
S aiéii Roiredades
El programa de anoche füé variadísimo, y 
muy celebrado por el numeroso público que lle­
naba el salón
Esta noche se despide Rigolina. 
’ ' ■ “ ala
Total.
Catccf^fisq de loe
^  f q n q ñ q r q e
5.® edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor,, economizando combustible y  evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de ín- 
g--nieros de Lieja, y  traduc do por j .  G. Malgor, 
miembro de la citaefa Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
S e  vendé en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar. ■
. . .1.860*27
JEqcandaiosos
Por promover escándalos á consecuencia de 
hallarse embriagados, fueron detenidos en dife­
rentes sitios de la población, Antonio Portillo 
Ortiz, Juan Nieto González, Basilio Guerrero, 
Francisco Fernández, Antonio Cisterna Gonzá- 
les y Diego Caparrós Molina.
De todos se dió Conocimiento á las autorida­
des correspondientes.
f limateigp»
El conocido amateur á la propiedad del pró­
jimo, Ramón Román (a) El Viejo, íné detenido 
por los agentes de la autoridad y puesto á dis­
posición del gobernador civil, por que se en-
Los hermanos P cios gustan cada día más, 
teniendo que repetir todas las noches infinidad 
de veces sus celebrados bailes y diálogos.
El miércoles hay un debut sensacional. La 
troupe Moller, compuesta de seis liliputienses 
acróbatas, que han causado grandiosas success 
en todas partes.
i d e a l
Ayer fué un acontecimiento la exhibición de 
la magnífica corrida de. toros, que no cesaron 
de aplaudirla.
Al finalizar la sección se sortearon los dos 
valiosos juguetesi consistentes en juegos com­
pletos de torear, los cuales correspondieron, á 
los niños Antonio Lara Ciego, que vive calle 
Eslava 11, y Antonio Martín Mérida, que ha­
bita en calle Mármoles 67.
Hoy-siete magníficos estrenos y un descomu­
nal programa de doce pélículas.
Cisie .Fs^etm Eisti
Ayer se estrenó con un éxito entusiasta la 
grandiosa película de gran arte (itulada «Verda­
dero amigo», notable producción cinematográ­
fica de espectáculo.
E.I i'esto del programa mereció unánimes elo­
gios. "
f Hoy se repetirá «Verdadero amigo» y se es­
trenarán siete colosales películas délas mejores 
marcas del mundo.
El Opfeéj» zarqgqsaiB.q -
El concierto de anoche
Día de gala fué anoche para los amantes del 
bell-cánto.
Arrojada por completo la timidez—muy ex­
plicable en unos artistas, que debutaban, la ma­
yoría de ellos, por primera vez—nos dieron to­
da la potencialidad d.q sus voces, toda la armo­
nía con qtue glorifica él canto orfeonista las mi­
serias y epopeyas de la vida; todo ese conjunto 
de notas y voces que nos hacen olvidar unos 
momentos que hay en la tierra dolores y que­
brantos..
En la primera parte figuraba el «Canto á la 
Ba.nderm>, qpe como antfche, fué canta.dá con 
exaltación patriótica. «¡Ingrata!», canto de in- 
tensa amargura, donde e) hombre entona un la­
mento hermoso á la cruel ingratitud, y una fan­
tasía de la zarzuela dío/tóO-S de ejecu­
tada por la Rondalla, y de cuya ejecución todo 
cuanto digéramos sería poco.
La segunía parte la componían «Aborada Ga­
llega», «Los SaltibanquiSí^, «Piegária de los 
Náufragos^ y <í¡Viva Aragón!».
Esta segunda parte, indudablemente, fué la 
mejor del concierto de anoche, sin , que esto 
quiera indicar depreciación para laS derfiás, to­
da vez que reconocemos, haciendo mucha justi­
cia, que el de anoche fue inmejorable, pero da­
dos los motivos queda componían, lógicamente 
tenían que producir mayor efectismo, uniendo á 
esto que las composiciones musicales son real­
mente hermosas.
La alborada gallega es un dechado de dulzu­
ra, brisas que han traido los orfeonistas zarago­
zanos de aquellos terruños, donde cada labrie­
go es un músico, sirviendo de complemento ¿ 
esto la entera posesión del aire gallego con que 
fué interpretada.
«La plegaria de los náufragos», en el que to­
maron parte el orfeón entero, el coro de seño- 
ñoritas y la banda de música¡Áa Aíaíc¿r«e/z«:,fué 
el c/ott de la noche.
Unicamente quien haya seguido de cerca las 
gradaciones musicales, así Como las tonalidades 
del canto, habrá podido apreciar todo el dolor 
epopéyico que encierra ese canto que entona el 
triste náufrago que después de haber salvado 
su vida llora á orillas dé la playa solitaria la 
pérdida de seres queridos „ que dejó sepultados 
allá en el fondo del implacable mar azul.
«Viva Aragón», el último número de la se 
segunda parte, fué cantado con un conjunto 
armónico digno de alabanzas.
La tercera partera componían un pot-pourri, 
por la Rondalla y fué ejecutado, como anoche, 
muy notablemente, finalizando el concierto con 
la «Gran fiesta de la jota» cantándose jóticas 
de todos estilos y matices, á requerimientos del 
qiúblico que aplaudía con entusiasmo.
Bien és verdad que la jota, ese canto regio­
nal popularizado en toda España, encierra 4en- 
tro de In sencillez aldeana con que se canta la 
fina sátira con que se .expresan niuchas ridicu­
leces sociales, provocando la hilaridad y el en­
tusiasmo con mucha frecuencia.
Al final de cada número eran aplaudidísimos 
los orfeonistas, así como también en él número 
que trabajó la banda de músfea La Malagueña.
Para los que la música y el canto Coral es al­
go más grande que un fnerO pasatiempo, fué 
anoche día de gloxia, sacando la impresión edifi­
cante de que él pueblo en general se va intere­
sando más por esta clase de espectáculos, que 
en realidad son 'reveladores de la cultura nado 
nal.
feóíí en el local de la Filarmónica.
El concierto anunciado para esta noche es 
verdaderamente sugestivo. '
A instancias del público se repetirá la her­
mosa composición Las tres, y además interpre­
tarán la deliciosa página de Godard, Lospes* 
cadores de arenques.
TgfikO’Sciiiiales del % JUsrales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
{a .
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas" clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESFECTÁCüLOé
x . x . x .
Hoy, á las tres de la tarde, ensayará el Or-1
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía dé zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio' 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á las ocho y media; «La tierra 
del sol».
Segunda sección, á las-nueve y media: «La can­
ción del trabajo». '
Tercera sección doble, á las diez y media: «La 
mujer divorciada»;
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 ídem,
CINE PAdCUALINI.^(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor pafte es- 
írenosl
E os domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas. - . .
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL,—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matlnée infantil con 
preciesos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
Cssa iliSÉ U M
REPRESENTANTE:
hiltís toiffi
U T R a 8  A
W A  m Z  H  i I. L A  8  A  D  A
wíi/SMUUMl 'Ummi..aaia»My,
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f i PeCi  ALIPAB Qi
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NUEVO ESTANTE A PEDA!
CON
FR IC C IO N E ^ B O L A S de ACERO
XA MEJORA MAS UTIL, QUB PODIA DBSqARSB.
NO CABEN 
YA EN LAS
Ma q u in a s  










AUnlmo esfuerzo ea 
el trabojo.
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódioas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, 'para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones; jpicor,  ̂ afias alteraciones.-------í víyivi iiiidju x uuco, ui, cil cio ucraLiu o,
sequedad, granulacioñés, afonía prodíicida por caüsás periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tíeriéñ el privi­
legio de que, sus formujas fueron las primeras íque se conocieron de su clase en España 
y en el^extranjero.
íjlixir aotibacílar BonaldAcanthea virilia
Poliglicerofosfata ÉONÁLD. — Medica­
mento antineúrasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
el vino de Acanthea, 5  pesetas.Frasco d
DE




Combate 1^' enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringo-faríhgeos, iñfeccioñes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fra sco , 5  p e se ta s  
déi autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
EsírechecGK? uretrales, prestatitis, cistitis, catarros de la 
... : vejiga, etcétera — — .
ewlípaeiiéa |»ro2it.a, y jraaicsil po? media;,ae
loa^ d a lé o s  y  ' l® £ ítim ae  m edlcam esiitag
gONFITES, RQQB, ÍNYECOÍÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medió de los CONFITES -COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en Qriñíir, devolviendo á las 
vías géniío-urmarias á su- estado normal.—Una caja de confites, 5 péseta^ ^ ;
BDPÓi'iUIl Purgación reciente o crónica, gota  militar, flujofblanco, úícéTó^ etcétera, 
luSled íSueilíau  se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombraodS'GONFI- 
TES O INYECCIÓN CÓSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, %
Sffilifi sUración en sus diversas manifestaciones,;con el RÓOBlCOSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huésqs,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge  
ñera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Ródb, djiesetas.
I
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Imppíenciá, Debilidad general, etcétera, 
ít maravilloso ELIXIR IwTRO-M USCULINA COSTANZI.—
Vim
BALNEARIO DE ARCHENA
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa- 
fálíticas, fierpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsénica! y yódipa, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formas.
TesnpQrQólá extra-oficial de baño$: de 1.® de 
JulíQ d 15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel dé Las Termas (p^e- 
llón 1.®) y el dé Levante (pajbellón 3.°), los cuales re- 
conaicionés muy especiales para la temporada de 
verano. En el primero se concede un descuéiitó de 
25 por 100 sobre las tarifas ordinarias de habitación y 
mesa, y 30 en abono de quince ó más días. Rueden ad- 
quH'irse también billetes, de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.  ̂y 3.  ̂clase, con gran rebaja de precios, y Vaifibs 
plazos, desdé diez ó sesenta días.
Todos los servicios balneóterápícos continúan como 
en la tempoi;qda oficial. To§ coches ómnibus defbaihea- 
rio se hallan en la estación. ̂  la llegada de todos los trenes.
Aviso, muy iaíerésaníe.—Todo bañista, antes de pó- 
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta- 
nfus/generales dé pífelos para baños, y cuantos datos 
le interesan, qué recibirá gratuitamente dirigiéndose al. 
dueño délos cuatro hoteles, Basilio írureía, Bainéario 
de Archena (Murcía-España).
Oompr ildos
i¡!i5uiilf. se curan tomando el'
Frasco, 7 pesetas. .'
Puntos ée venía: En las 'principales fannacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C . ®, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas ñiédicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las qártag al. señor Director del Consultorio Médico:
áiiiei
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tói-
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS ideben empleare} «Vino 
ferruginoso»,^ que tiene las propiedades del an­
terior.. más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE. ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y len las Exppsiciones* 
Universales de Bruselas, y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base digérida de vaca 
Preparado reparador y asimil abl e
Muy útil para personas sanas, ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
te.xcursíOnes, viajqs, sports, etc., etc.)
Cada cofiiprimido equivale á 10 gramos 
s;- de carne de vaca.
Cafa .con 48 comprimido.s, 3“50,pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farníacia: Calle del León, 13.—MÁDRID.
M̂  ' iííShqp os cltoqjbr
e
í’£XreS.caiit-e que fe 
conoce. Pnede ío- 




dad pn el estóma­
go, é Iatesric:Q.a.-




■ Los médicos más eminentes los recomiendan para los éscqciüós de lo s ' 
ñiños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas,sárpüllidos, quema­
duras y  demas irritaciones cutáneas e higiene de la piel.
' «NOEL»-evita sudor y, mal olor en pies y sobacos.
, «NOEL» suaviza y entbna la piel.
. .>«NOE.L» para los'cabálerros después de afeitarse es imprescindible, 
pües evita el ardor dé la  navaja y previene cualquier infección.
V «NOEL» el mejor para la toillette de señoras.
«NOEL» es indispensable después del baño y muy agradable; :
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO..DEJARSE SO R R f^N D ER  POR OTRAS MARCAS'
De venía en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y  Farmacias de 
tqdas.partes. '
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAU,
Calle de Mallorca 184.—BARCELONA  
Puntos de venta én .Málaga: E. Laza, Caffaréná, M.. Marqués,'J, Peláez Bermúdez, Félix Pérez 
Francisco Morell, Rivéro y en todas las buenas Farmacias, Droguerías, y  Perfumerías.
titiiíble poTserel 
úni co 'prQpárado 
puro entre los úo 
BU clase.
E x ip -u ’ e n  lo s
coa el nomore
y señas do ñíh'ód 
Bi shop.  !,d., 48 
Speíman St reet ,  
Lqndon.
Abierto al publica el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados pá- 
’ín .ln  todo, cosido, clases finas en altas novedades al precio único de pesetas
ble& pm to aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante esía-
crema marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande, 
6 pO céntimos; pequeña, 0*15, No olvidar las senas,,calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
La fiig ié n ica
AGUA VEGETAL DE ÁRRGYO, premiadá'enVarías'.Exposiciones científicá's’con médallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas para restab.lecer progresi-vamente los cabellos bfancos á’ su pri­
mitivo color; no mancha la piel,, nila ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que
da.................  " ■pueda usarse con la mano como si fuese la más recomen ble brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Céníral; Preciados,.'6, principal, Madrid’.
O^o con LAS IMITACIONES. Exijid la marca d,e fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma
#4.
natural
., Indiscutible supermrid^ sobre todos los purgantes, porsqr «absolutamente natural. Cura- 
ción de las ^ferniedades del aparato digestivo del hígado y dé la piel, con especialidad; con-- 
gestión cerebral, biiig,- herpes, escrófulas, varices,erisipelas, etc.
■ Botellas én farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
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Málaga
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barrete Fraguan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, 15.
Díaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. FranquelO 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 [ 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88. |
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo, 16. 
Mapellt Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Tortíjos 113.
Murciano Moreno José, San TeImo'12,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31 .' 
Peralte!̂  Apezteguia Juan, Alameda 40.
Per.uita Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Quilérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.'* 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Capan ó« Manuel, Marqués LariosT. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9.
Sociedad Auónima Cross, Alameda 23.
ABACERIA sfilfiiSíiS.
García Muñoz Rafael, Mármoles 59, _
González Lvque Juan, Duque Victoria l.'j^ I
ACADEMIA DE COREEOS Y TELÉGRAFOS
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca uúm. 12, 2.®
a fil a d o r
Chamizo Francisco, Torrijos 8, 
agencias DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58. 
agencias DE NEGOCIOS 
[' La Actividad, Capuchinos 16, principal, 
i La Solaclán, Victoria 20.
ACENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y d e s p a c h o s  aduanas 
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Clemente Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23. ^
Gallardo Enrique, Plaza de ios Moros 18. M .  
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5. __
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélea 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
- Pagéa ÍQié. Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachans
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooice 19.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
TallSeter Augusto, Alameda Principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, Sán Juan de Dios 14 
Villaplano y  Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33 
AGUA LE  SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San Felmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estsvez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequerá, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez Leandro, Strachan,
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C.®, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
ArrojO y Morilla, Mnro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francesco Solis, Trinidad Grund. '
Hijos de Antonio Chscó^^^l^heros.
Hijos de Fiandsco Garc’la^ullar, Santos 3.
{osé Pelaez Bermüde», T o ^ o s ..eandro Martines. Strachan 7 y 9.
Peiáez Luis, Torríjos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaezSi:Antonio S. en C., Arrióla 20, " 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo DoihingÓ 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS 
Diez Pomares José, Carmen 19.
, Mancerajuan, Hoyó de Espartero !.
? Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqué» Larios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blanchard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Csrmona Juan de Dios, Torrijos 22. .
Montero Castro Antonio, Torríjos 46. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 2.®
Bordados en blanco, Ramblal3, Pelusa.
- Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
b o t e r ía s
González Alfonto,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
c a l d e r e r o  MECANICO 
Ceión TrujUlo Francisco, Don Cristián 46, 
Pedrosa Qfercía Rafael, Montalbísa II. 
CALLISTA
B u r ie l Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Lópeá Anaya Francisco, Plaza Constitución 1,
c a m ise r ía s
Cásero y Toledano, Salvago 14yI6,
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega, 17,
CARBONES
fv êna Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardojuen Manuel, Santa Lucía. 
c a r n e c e r ia s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Gsrcía Medina  ̂ luda, Gufllén de Castro,12. 
García Mer.uel, Tornjns 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
Fino MigUfcS, Don Juan Gómez 36,
Rio del Arantía Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
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carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haei 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal l l .  
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Ml rales Miguel, Pasillo Santo Domingo^24.
Valderrama José, Comedias 25.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37. S 
c a r r u a je s  d e  LUJO :=
La alagueña. Alameda de Colón 6.
c a s a s  d e  COMIDA; ' “
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
c a sa s  d e  h u é s p e d e s . ^
Victoria Rufina, Calderería 12.
c a sa s  d e  P R É S T A M O S I ^ H ^ ^ Í  
Magno Eduardo, Ríos R sas ^
CHACINERÍAS ; ' ' &  ..
BanderáPédro, Especerías 40. -
CEMENTOS i
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 3?.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33. íáfeíl»
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 
Hidalgo Manuel, Plaza de iU-rlola 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS-
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza.de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al SI. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE e s p e r a n t o ] . ^  ^  
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro'P o li té c n ic o ,  D o c to r  D á v ila  29i*-----
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Hermenegildo, AlcazablUa 17.1 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Noble*' a. 
í j®*” j  l^gracia, Carmen 40i
Idem ^  Santa Isabel, Álambs. i t . » «3 
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestrt. Señora de las Nieves, Noblela 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Garrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi* 
cano del 4.® distrito, Qarceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos IG3.
.^High School ofLanguages, Granada 46 y 50. 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Frañciscb, Paseo Reding?.
Campo Lino del, Castelar 8. i
Conde Miguel, Molina Lario 2>
Conde y Tellez, Cisneros 49. ^
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2;
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45.( 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez QuesadaJosé, M. de la Paniega 60. i  
García Ramón, Mármoles 65.^ ■
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souyirón 3D. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 60.
Heras Saturnino de laá̂ , Juan Gómez 23., 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. ^ 3  
Liñán Serrano Luciano, Málaga 1 49 .^  ̂  C K  
Luque Miguel, Beatas 33.^  ̂ ~ í¡ \  
Márquez José,. Torrijos 106. ü 
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS '
Oscar Brian, Acera de la Malina 13.
CURTIDOS'
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco. Duque de RIvas 12.
DELINEANTE
Feráándezdel Villar José, Mazarredp'3»
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Z  Lozano Ricardo, Santa Luda 1 •
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitufilón 6, 
Zafra Francisco, Comédiás 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Tórriíos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra I»,
' DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
^Franquelo Narciso, Sagasta 1.
tLeiva Aníúnez Juan, Marqués de-la Paniega 43. Martin Palomo M., Granada 63.Peiáez José, Torrijos 81, 
i  Pládena y Li^ez, Horno 14.
. Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
^RuizLuls, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda 10.'
Vlsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACICH^S 
González Pérez Juan, Hiñéstrosá 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S, P. Alcántara, 37.'
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
ICastilío Joaquín, Puerta del Mar 22,
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, Sán Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
EXPORTADORES DE VINOS 
j [Barceló y Viuda dé Torres, Malpica. 
i  Bueno y Hermano José, Méndivil.
 ̂Burgos y Maesso Antonio. Don Cristláh 6. 
i  Egea y C.* Manuel, Alinansa.
4^Garrei y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federiéd, Canales 8.
'[Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
I Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
ÍKrauel Carlos j., Esqullache 12.
^ López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
I  Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
,;"N{^el Djsdier Hermanps; Paseo de los Tilos 
^?Itcs y C.* Adolfo, Rediñg.
; fi. Ramos Power José, Constancia, 
f  Rein y C.*, Dr. Dávila. 
i  [Ruiz y Albert, Bslavá 4. 
i  [Ramos Téilez hijo y nieto, Constancia. 
^Sanguineti Santiago, Augusto S. Figuetoa 2.
I Solano Brnesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
^Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FABRICAS DE AGUARDIENTES 
i§,Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez MArin Salvador, Carvajal 6. 
i,Viuda é hijos de José Sureda, Strachah i .
' FÁBRICAS DE ALFARERIA
"Rodríguez Fernando, Montado 9.
^Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.” 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASBtÚlAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez. 
'  f a b r ic a  DE CAMAS
habilitados DE CLASES PASIVAS? 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13i] 
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Piaáa Aurora 9.
Qlsbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.. 
h e r r a d o r e s
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42; í  > f 
Zambrana Hermano», Agustín Parejo 11.3 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,j 
Werner Leopoldo, San lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JOYERIAS
G a rc ía  Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS ^ '
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
l ib r e r ía s
Duarte José, Granada 43. . -  ^
Fernández Gándido, Molina Lario^5.^^^«^í 
LIBROS DE l a n c e  
íMuñozEnríqué, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, ReDÚbllca ArgentíiíB25i 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduapa 111;
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda dé Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael,’Antonio Luis Carrión 5. 
m a q u in a s  AGRÍCOLAS
Molina Burgos Joeé, Salitre 9. risa
m a q u in a r ia s  ELECTRICAS |  
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER ^
Compañía Fabril Singer, Angel l.J  ̂
Universal La, Gigantes 12,
Navarro Barrionuevo Antonid, Cister 1 
Ponce de León losé, San Juan de Dios 37. 
Mora MartínÉflfiquc, A amosS.
Rodríguez C a s q u e ro  Emilio, Trinidad Grun
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Tudela Burgos Luis, Jl^u^pa
[López Molina José María, haveta» ̂ 9r Francisco, banca y fábrica de Dayetas,
¿ K m  Ó S »  GMpar, crtatal ,  toza.
'  Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetaf.
Peña Agustín, Granada 112.JÍ1' J¡
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RafaeI¡San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diagó Agapito, Trinidad 
Ruiz Molina José, Garcefáñ 24.
^ Mvedra Pedro, Mosquera 2  
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garcia Caballero Juan, Guartelejo 2.2.**, 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, MarqüéS de la Paniegá 40, 
COMPÁRIA DE'ÉMBARQUÉ 
Serrano Hermanos) Muéíle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio^ San Juán 43.^ 
ICarrasco Antonio, Acera de la Marina 2). 
Chüparro Juan, Paseo Redíng 7.
^García Manin María, Granada 35. 
rlManclUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132.; ^  
Márquez Merino José, Sania Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17.^ j 
¿Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52. 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATAmOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida d̂ e Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada Goaquin), Barroso 2.
MoralesHijos de GgRucio), Alameda 13 y 15, 
MacrAndreus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
;,Depósito, Torrijos 113.
. CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromké, Doña Trinidad Grund, 7, 
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 27 
Austria'Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
4 Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
" Ecuador, José Nagel Disdler, Paseo de Sancha. 
Francia, Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
¿Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18. 
f  Perú, José Maria de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kraue!, Esqnilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
Uruguay. Pedro Ps Pelayo, San Juan de Dios 21 
CORREDORES DE COMERCIO
Fazio Francisco. Martínez de la Vega 1.
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
I  Campos Eduardo, Mártires 27.
IRasch Eugenio, depósito, Granada 21 
. FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 55.
FABRICA DE PLATERIA]
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
P«E1 Diluvio» Santelmo 14.
[^«La Andaluza», Postigo de Arance 121 
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
gRoidán Teodoro, Cuarteles 27 y SalItro2,3 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Méndivil 5.
FABRICA DE JAULiW 
Moreno José, D; Iñigb 35.
FABRICAS DE NIEVEl 
Ochoa José, Postigo Ar,ance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
-  .  . i >a r m a c é u t ic o s
; AragoncHIo González Antonio, Maribláñcá l . /
‘ ; Aragoncillo GonzálézUipriano, NicasibCále 1. 
; Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio^San Juan 80)€̂
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M.de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
VentosaRamón, TorrijoB 86. .
FERRETERIAS
Arrlbére y Pascual, Santa María 13é 
; Franquelo Antolin, Nueva 41,
¿Goüx Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios lOé 
|[Luque Sánchez Antonio. M. de la Paniega 45. 
i Jiménez Sixto, M, de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
j Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v«vustituci5n.22. 
1  López Emilio, «El Louvre», Mártir^ 7. 
i , López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antopio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Ídem,
Garda Almendro Enrique, Idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garcia José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12. 
¿Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
£San Cayetano, Mosquera 11. '
FUNDICIONES
Berna! y Ouzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto^H.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermanó, Alameda 2 i, portal,
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Qca Francisco, Cánovp dél Cástino46
Se copian documentos, Montalbán 1 bls.? ̂ ,  I 
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1. „
MARMOLISTAS S ,
Baéza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
íiAIamoB Santaella Enrique, Cister 5. 
lArgamasilia Licera Antonio, Comedias 10. 
^Cazorla G ó m e z  Francisco, M. de la Paniega 41.
J ^García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
j^Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
j [Impeltitleri josé, Santamaría 17 y 1 9 .^ ^  
Lazárraga Pablo, Granada 84.
^Linares Enríquez Antonio, Luis de VélazquezS. 
¿Linares Enriquez Francisco, Moreno IVlonroj^. 
-Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
nóppélt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Migad, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, S e b a s t iá n  Souvlrón 28. 
iRodriguea del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laursano, Victoria 72,
1 [Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38. 
kVignote Wunderlich, Joaquín Torrijos 69-3."
: . Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
¿Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO^
¿Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
S  MECÁNICO ELECTRICISTA
Crespo Adobo Plaza Bledmas 12. 
íi MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
i'Cárríón Carrera Juan, Don Cristián 
MQPISTA
i [Florido Ana María, Marqués á? Lárlos 6. (Mo* 
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco lO.bajur 
MOLDURAS Y LOZA 
¿Romero José, Compañía 5. .
¿Rodríguez Carmen, Bolsa8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52 
i  Martin Félix, Granada 98, ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULigOS 
Garda Herrera.y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10̂
, . ,, -  -.MUEBLES ■■ •
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS > '
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martines dé la Vega 17.
-  NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2. 
j ICastilío García José dei,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
OPTICOS
Green Ricardo, Plaza del ¿ligio.
López Escobar S. en C., Granada 31. .
López Planas José, Granada 64.
;^arváéz Jerónimo, República Argentina 3. 
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA




Delgado José, Torrijos 91. *
PARAGUAS Y ABANICOS 
i [Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
. PEINADORA
Jiménez-Vlctória, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y  Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16.' 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Millet y MurUlo Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Man 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Porra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
[iSánchez Guap José, Granada 60.
, Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei ia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
iiCapulinoJáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Matar redona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. :s 
PLATA MENESES ^
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59, * 
Martinezjosé, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 v a í.lS ia ’ 
Somodeviila José, República A rgentl^  46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘ , San Juan de Dios 31. 
G^lardo Mendoza Diego, San Bernardo s. 
Marqués Qáreía Juan, Martínez de la Vega 13 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.^
' PROFESORES DE CALIGRAFIA _
“ Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
^Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24. 
j^Sánebez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
p j^ Q p g g Q j^  DE IDIOMAS
Algfiera Francisco. Alameda 35. .....
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
"" Dr. Hoefrighíer, Granada 46 y 50.
Vean Federico F., Gigante»¿1. _  , «
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla» ¿o.
p r o f e s o r a s  EN PARTOS 
Ocafia de G a rc ía  Francisca,Moreno A r̂o^^^
QUINCALLA “  .
I [Bartolomé González, Plaza de la -
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
¡ López Blas, Luis de Velázquez 3. -Luque. y Aranda,, República Argentina 4̂ .
[Mddónado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
i ÍMarmolejo Antonio, Granada I. y&síSA'i 
I .Revuelto León, Granáda 34 al 40.
DVlllalba Luis, Torrijo» 108.
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila. „
Domínguez Pedro, M a r q u é s  do la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,plaza Constltucióa 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. _  
REPRESENTACIONES GENERALES 
i .Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
É  REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
CtDelgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
iSHernán Cortés,'Caleta.'
4 &Iartinez Cipriano, Marín García 18. & N . 
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 1̂ *3 ^
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.’ 
^ R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  au óleOMM 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
^Brun Carlos, Carvajal.
'.Cantano Pérez José, Martínez de la Vega, 4,
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas.
J jHermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
^Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
,¿ 0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palfizón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
jJPalomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
I ISáeñz Félix S. en C.i Sagasta 2.
jISanta Cruz Santiago, Nueva 42. ^
; iTravesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
"L a Francesa.—Puerta del Mar. ¡ ^
^  SOCIEDAD DE SEGUROS y
¿Agrícola La, Gigantes 17.
, Alianza La, Trinidad Grund 24. ; I '] Í M ^  
CAlliance, Alameda de Haes 6.
¿El Día, Strachan, 1.
jlQeneral accident fire life, Pedro de Toledo 9.'  ̂
‘̂ Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
^Gresham La, Marqués de Larios 4. ^
$ Liverpool andLondoh and Globe, Tejón R. 39T> 
^Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
^MNorwich Unión FIre, Ma qués de Larios 7, 
uPolar La, Pozos Dulces 28. .:
kRoyal Exchange, Martínez de la Vega 1. 
j^Jnión y Fénix Español, Alameda de C. Háe» • 
[ S r  SOMBRERERIAS
 ̂Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 3 4 .¿ ^
I IMuesa y Naranjo, Laguníllas 45.
“ Ma.."'*' liménez Francisco, PozOs Dulces 1. ^  
¿ v S S j 'P e a r i ,  M;_Pa»lega 21 y Sanios a,
fRueda Luis, Ollerías 33í 
¿Sánchez Gallego José, Callejones!.
^Sandoval Juan, Camiño Churriana 112.
TALLER DE BOMBBRlA 
A. Berna! y C.” Tomás Heredia, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52. ^
TALLER DE CORDELERIA r  
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad;
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLÉg OE ÉNCtlADERÑACiÓÑ 
, García M., Cintería 1 y 3.
: TALLER DE GUARNICIONES
iR lvas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA M w  
A. Berna! y C.*, Tomás Heredia 1.
^Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. 
gRuiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas 'lio 41. 
¿.Viuda é hijos dé Oomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
:̂ Calvo Gabriel, Sargento 5. t i: - 
: iPalomo, Hijo dé Jtíari,*Pláza Cortes de Cádiz 9.
Romero Rojas Francisco, curtidos,
Vergara Manuel, café. s
ARDALES  ̂ .
D u a rte  Antonio, b a rb e r ía .  _ __ i x  ^
CORTES DE LA FRONTERA V  
¿Calvo Antonio, calle Real, barbería. ,
CASARES
i [Gil Ruiz Antonio, Abacería. r-
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.^ íasai
* 7 e r é z  M a r m o le jo  M ig u e l ,  m é d ic o .
' Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de n e g o c ip s .^ ^  
/Moreno Guerrero Diego,
Narvaez Manuel, seguros de vida. i¡¿ »  m
QAUCIN
García Sánchez Juan, drogueria..
i iRamos Ouiu Antonio, representaciones.^,^^^^..^ 
GUARO - T M
\ [Giménez Vidales Francisco, ultramariños, Jntáiii 
MOÑTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Oréllaná Rafael, yinos,
fabricante de aguardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA 
1 [Cabrera Loyaza José, médico.
¿Cid Ignacio María del, comisione», i 
ilOonzalez Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartcill,
iMartín Guerrero Francisco, procurador.
¿^Montero Lozano Manuel, abogado.
“ Montero Sierra Isidoro, abogado.
^Pino Vallejo Francisco, pastelería y confiterls. 
““Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez A ntonio,A bogado.^  
VÉLEZ-MÁLAQA
¿AceñaJuan, coloniales, Cruz Verde 18 
iCruz Herrera Antonio, abogado. 
í  Laza Modesto, farraaclaj San ^ a p cisco 8. 
*Morel Manuel, farmacia, P l e « v . . ̂
" M é r e a d o
íí::̂ 'WAceites áe oliva _
Fresco,'de ló áJ 0 ‘50 pesftas los 11 li2 Idem. ¿¿3
Aftechos , ^
Fino en sacos, de 80 ks. á ptas. 18'50]Mos lOO ks.
Prim era, de 60 id. á p ta s . 16 id . id.
Segunda, de 50 id, ñ id. 14 id. id.
Tercera, de 30 id. ó 14 id. id.
Alcohol - i
De 134,’ptas, hectÓlitro. ^  ....^
Almidón *
Hoffman «Gato», 9 á 9‘2  ̂ptas. 11 ll2  fcÍlos,^^!2  
«León»,9á9‘50 id. id.
Brillante «León»  ̂caja de 300 pastillas, 12 Id'Jí*. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25; pías. id.Jd. 
Barco de 8‘5^á 9 ptas. los 11 li2  id.
Arroces
Moreno de primera, 55 ptas, los[100 k.
Moreno corriente, 54 id.
Slánco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 id. -
Bomba, 71 á 72 id, ' ,
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 li2 kilos*
Caña de segunda, á 11‘50 id. id. Vi
Cortadillo de prlm era, 14'25 á 14*50 id. id. i 
Cortadillo de segunda, 13*75 á 14 id. id. ,
Piibnes de 1.* de 14*25 á 14*50 id. id)
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
Casqueado de Id. de 14*25 á 14*50 id. id. 
Bacalao
Labrador fresco piediano á ptas. 45 Jos 46.ks.
Id. Id. chico á Id. 44 id. idî iíd.'i .!
Qacaos
Caracas,,380 á 440 ptas. Io8.100 ks.
Guayaquil. 325 Id,: id id.
Fernando Póo, 250id. Id. Id.
. Cafés
Moka superioj*  ̂de 195*5ü á 200 ptas. loS 46 kilol* 
¿¿¿¿coíilló superior, de 184 á 190 id. Id. 
Carac'ólisiw segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior» de  173*50 á  175 id. id .
Tostado prim era  supérlor, 2*25 á 2*75 ,Ios 480
gramos.
Tostado segunda^ de 2[á 2*20 id. Id.
TALLEREgmPINTURA 
Bustinduy P., C ortina^ l Muelle 5 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
^MUrilio y Arroyo, ÁitózaíríÓ.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Qrdóltez José, Martínez Aguilar 17,|
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dél Mar.
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Recública Argentina 2.Í S  
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juán Gómez García 23.
Pablo He manos, República Argentina 16[al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F, GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garcia 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27. j  
Escamilla Manuel, Plaza dé la Constitución 36. 
Eslava Joaquín,^saje de Heredia 56 al 60. ^  
Espejo Enrique, Granad* 53. ■ "
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torríjos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulco.S i 
Serra^ Julián, Torrijos 48 y 64.
S mó.Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
SimójTeodoro, Granada 8 y 10. ^
VallcjoJósé.Qranada l?, 33y 49. I S .
A v a c u n a  DE TERNERA 
Zalabardo Zoito Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES ^
García Morales Antonio, Topete 13.
,  . VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24.] 
Sánchez José, Andrés Mellado 3.
^Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2." 
rv «1 , r V^^ANTE DE COMERCIO Castilla Luis, Frailes 5.
^  y p Ro f h s o r a  DE Gu it a r r a  ¿.Ruiz Elena, Mármoles 79.
ALORA
j [Reinoso Fernando, Tejidos, quincaila y calza­
do, Veracruz 3. •
„  ̂ ALOZAINA*^^:
Sepulveda Sepúlvedá Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
- Aviiés Giraldez Manuel, coloniales.
" Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
tBarrio Zambrana José, tocinería y coloniales. Conejo Martín Francisco,Estepa 69  ̂ zapatería.
Cereaksl
Trigo recio, pesetas 11*00 á lí\60  los 44 kilos.
blanquillo, 1 i*0Ü á 00*00 lo» 43 kilo». 
Cebada del país, á 8*25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 24 60 é 25 los 100 kiloSr 
Habas mazaganas, 24 á'24'50 ios too kilos.
Yeros, ñ  12*50 los 57[y l\2  kilos.
Maíz morillo, 12*25 á 12*75 los 53 y li2  kilos; 
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28 kilos. ^
Alpiste del peisfdZ  á 34 loS 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2,*' á 26 los 57 li2  kilo». 1 
Garbanzos medianos, de 23 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 33.
Qarijanzos fiúói^'Según clase.
■ j & K í v ~ ■ ■ ]:Especias 
Pimienta ñégrá,-dé 161 á“Í70pfasi‘ 105 46 kitos. 
Clavillos de Zamzibar,.de 170d 180 Id.̂  id̂
Madre clavo en granof de 1 §5 á 160 id. id ." 
Ataffán puro, de 70 á 75 Ío8'460'granio8.
Azafrán tíe segunda,'de30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*3p á 3*501bs 45& gramos. 
Recortes de id. 1*75 id.íid¿ld;
Pura molida de 3 á 3*25. !d. id, id.
Pimiento molido ffno, dé 22 á 24 pesetas los U|r 
lj2 kilo».
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrlentr, á 12*50 id,
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 lt2 id.
En las especias hay tendencia á mayor 
Habichuelas,
Largas valencianas, 54 pesetiás iOO kilos, 
id. motrlleñas id. id. 52 id. Id, id.
Cojrtas asturianas id. 47id. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los IGO ks.]
Blanca de 37 á 40 id. Id. Id.
Papel'
Paja grande á pesetas 9*25 la bala. " '  i
Idem chico á 7*25 Jd 
Estracilla grande de6 ‘50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5*25 t 5*S0. S S
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 ki< 
los á pesetas 30.
Id, en aceite, la caja de 100 latas de 18 milímetros 
tros, á 20,
dém eñ tomateldem. Idem, á 20,
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 Ips 460’gramos, 
Idem superior en paquetes de 1 Iibra'á2*50id. 
Negro á granel á 1*75 id.
Idem:superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id. 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese» 
t*s 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo*
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
Tipografía]de El P opular
